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INTRODUÇÃO: As tarefas de eliciação lexical a partir de pistas fonológicas são 
influenciadas por variáveis como a frequência, a  familiaridade e também pelo  o grau de 
concretude/imageabilidade das palavras e a concordância do nome do objeto à sua 
representação e à sua complexidade visual  no caso de serem utilizados materiais como figuras, 
desenhos, fotografias, entre outros. OBJETIVO: Considerando-se a escassez de materiais de 
terapia com estímulos que considerem tais variáveis, quando o critério é fonológico, e ainda, 
que dentro do processamento fonológico, alguns pacientes com transtornos específicos (por 
exemplo  pacientes com afasia) têm maior facilidade com o processamento silábico, os 
objetivos deste estudo foram: identificar quais são as sílabas que mais facilmente eliciam 
palavras  e obter uma lista de palavras mais recorrentes/frequentes iniciadas com cada uma das 
sílabas do português-brasileiro. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal. A amostra foi 
constituída por 60 indivíduos adultos saudáveis de alta escolaridade que preencheram os 
critérios de saúde pré-estabelecidos, obtidos através de um questionário. A média de idade dos 
participantes foi de 20,48 anos (DP= 3,83). Foi realizada a tarefa de eliciação lexical e foi dado 
um tempo  máximo de dois minutos para cada um dos dezesseis grupos silábicos do português. 
Os grupos silábicos foram dados por escrito sendo que, no caso de múltiplas representações 
grafossilábicas para uma mesma sílaba todas foram apresentadas juntas.. A análise dos dados 
consistiu no levantamento estatístico das sílabas que mais provocaram a evocação de palavras 
bem como das  palavras mais evocadas em cada  grupo. RESULTADOS: Foi  possível 
identificar 15 agrupamentos silábicos com frequências de ocorrência estatisticamente distintas 
e obter as palavras mais frequentes dentro de cada grupo silábico. Os três grupos que mais 
eliciaram palavras foram: o grupo 1 composto pelas sílabas [CA] e [MA], o grupo 2, composto 
pelas sílabas [PA], [GA] e [BA],  e o grupo 3 pelas sílabas [FA], [RE], [LA], [CO], [BO], [PE] 
e [VE], enquanto que o Grupo 15, correspondente às sílabas que eliciaram menos palavras, é 
composto pelas sílabas [ZI] e [ZA]. DISCUSSÃO: Diversos estudos de modelos de produção 
de palavras, sugerem estágios de recuperação da forma (fonológico) e do significado da palavra 
(semântico), além do processamento pós-lexical. Quando há falhas nestes procesamentos, é 
raro que decorram de um único nível de comprometimento. As estratégias de reabilitação são 
escolhidas com base nas manifestações e nas dificuldades observadas, sendo necessária a 
criação de  materiais terapêuticos que estimulem o processamento fonológico mas que ao 
mesmo tempo considerem as variáveis que interferem na eliciação lexical. CONCLUSÃO: 
com este estudo foi possível obter as sílabas e as palavras mais frequentes em cada grupo 
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silábico do português.Tais estímulos poderão ser considerados na estimulação de pacientes 


































INTRODUCTION: Lexical elicitation tasks based on phonological cues are influenced by 
variables such as frequency, familiarity and also by the degree of concreteness/imageability of 
the words and the concordance of the object's name to its representation and its visual 
complexity in the case to use materials such as figures, drawings, photographs, among others. 
OBJECTIVE: Considering the scarcity of therapy materials with stimuli that consider such 
variables, when the criterion is phonological, and also that within the phonological processing, 
some patients with specific disorders (for example patients with aphasia) have better processing 
with the syllabic cues, the objectives of this study are: to identify which are the syllables that 
most easily elicit words and to obtain lists of the most recurrent/frequent words initiated with 
each one of the syllables of Brazilian Portuguese. METHODS: This is a cross-sectional study. 
The sample consisted of 60 healthy adult individuals with high education who filled the pre-
established health criteria, obtained through a questionnaire. The average age of the 
participants was 20.48 years (SD = 3.83). The lexical elicitation task was performed at a 
maximum time of two minutes that was given for each of the sixteen syllabic groups in 
Portuguese. The syllabic groups were given in writing and in the case of multiple 
graphosyllabic representations for the same syllable, all were presented together. The data 
analysis consisted of a statistical survey of the syllables that most provoked the evocation of 
words as well as the most evoked words in each group. RESULTS: It was possible to identify 
15 syllabic groups with statistically different frequencies of occurrence and obtain the most 
frequent words within each syllabic group. The three groups that most elicited words were: 
group 1 composed by the syllables [CA] and [MA], group 2, composed by the syllables [PA], 
[GA] and [BA], and group 3 by the syllables [FA] ], [RE], [LA], [CO], [BO], [PE] and [VE], 
while Group 15, corresponding to the syllables that elicited fewer words, is composed of the 
syllables [ZI] and [ZA]. DISCUSSION: Several studies of word production models suggest 
stages of recovering the form (phonological) and the meaning of the word (semantic), in 
addition to post-lexical processing. When these processes fail, it is rare that they result from a 
single level of commitment. Rehabilitation strategies are chosen based on the manifestations 
and difficulties observed, making it necessary to create therapeutic materials that stimulate 
phonological processing but that at the same time consider the variables that interfere with 
lexical elicitation. CONCLUSION: with this study it was possible to obtain the most frequent 
syllables and words in each syllabic group in Portuguese. Such stimuli may be considered in 




A afasia é definida como o comprometimento da linguagem expressiva e/ou  
receptiva, causada por dano cerebral, geralmente ao hemisfério esquerdo, segundo a  
American Speech-Language and Hearing Association – ASHA1. As alterações causadas  
pela injúria cerebral podem ser observadas nas tarefas de compreensão e expressão oral 
e escrita23. 
Dentre as manifestações observáveis, a anomia pode ser descrita como a 
‘’característica mais consistente dos quadros de afasia’’11, independe do tipo de afasia,  
porque todos os pacientes afásicos encontram dificuldades de recuperação de palavras10,  
caracterizando uma alteração lexical.  
A literatura14,21,22 mostra que as técnicas de reabilitação mais utilizadas em casos 
de  afasias expressivas são focadas no processamento lexical, podendo ser utilizadas 
figuras, objetos, ações, entre outros para facilitar a nomeação. A utilização de  estímulos 
controlados permite uma melhor avaliação dos processos cognitivos envolvidos  nessas 
tarefas e o efeito de generalização25. 
Dentre as tarefas de nomeação, a técnica de dar pistas para o paciente referentes  
à palavra-alvo é amplamente utilizada, tanto na avaliação quanto na reabilitação20. Uma  
pista é um componente relevante da informação linguística da palavra-alvo que pode ser  
utilizada antes do paciente tentar produzi-la ou depois de ter falhado ao fazê-lo21. As  
pistas mais comuns são as fonológicas e semânticas24. 
Os materiais utilizados na tarefa de nomeação de figuras devem ser adequados  
aos aspectos mais importantes para essa habilidade: concordância em relação ao nome da 
figura  alvo, ou seja, a taxa na qual os objetos, ações ou lugares representados são 
referenciados  com o mesmo nome, familiaridade (semântica e/ou fonológica) e, por 
último, a  complexidade visual do desenho ou imagem, no caso do uso de imagens como 
facilitadores25. 
Os itens lexicais possuem representações mentais em redes de relações baseadas 
em semelhanças sonoras, semânticas ou ambas5,6 e a frequência do uso dos mesmos 
influencia neurologicamente a sua recuperação6, ou seja, o uso das palavras fortalece as 
conexões neurais, e, consequentemente, facilita a sua nomeação9. 
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As técnicas de reabilitação que utilizam pistas fonológicas visam a ativação e  
estimulação do acesso ao nível de processamento da forma da palavra17, e a frequência 
de uso das palavras  determina a ativação deste nível2. 
Considerando-se os diversos níveis de processamento linguístico envolvidos no 
acesso lexical, a importância do processamento fonológico e o caráter absolutamente 
único da relação entre os fonemas de uma língua e as palavras mais frequentes eliciadas 
por determinada população, para a criação de materiais de terapia específicos é necessário  
conhecer quais são as palavras mais comumente eliciadas pelo critério fonológico15. 
Com este  estudo  deseja-se obter as  palavras mais  recorrentes por critério 
fonossilábico,  para que seja  possível a utilização de materiais adequados ao critério de 
familiaridade em planos terapêuticos para tarefas de nomeação com apoio fonológico, 
facilitando o  acesso lexical17, uma vez que a familiariadade é definida pela frequência, e 

















Os objetivos do presente estudo foram obter as palavras mais frequentemente iniciadas 
























Trata-se de um estudo observacional transversal desenvolvido no Laboratório de 
Neuropsicolinguística do Departamento de Fonoaudiologia da  Universidade Federal de 
São Paulo. O presente estudo foi submetido ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa da 
UNIFESP) e aprovado sob parecer número 3.621.981/2019 (Anexo I). 
5.1 CASUÍSTICA 
 A amostra foi constituída de cerca por 60 alunos de graduação da UNIFESP, com  
idade superior a 18 anos, que aceitaram voluntariamente em participar da pesquisa e 
concordaram em assinar o termo de conhecimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo II)  
que foi elaborado conforme recomendações do Conselho Nacional de Saúde em  respeito 
à Resolução nº 466/12 do CNS/MS. 
 Foram excluídos da amostra  indivíduos que, após preencherem o questionário  
(Anexo III) apresentaram evidência de diagnóstico ou histórico de alterações auditivas  
e/ou visuais prévias ou atuais não corrigidas, que pudessem interferir nos procedimentos 
adotados,  histórico de alterações de linguagem e/ou  escolares prévias, doenças e/ou 
transtornos neurológicos e/ou psiquiátricas prévios ou atuais, e uso de psicotrópicos - 
exceto os neurolépticos atípicos. 
 5.2 PROCEDIMENTOS 
 Primeiramente, foi realizado um questionário com questões relativas aos  aspectos 
de saúde referidos como critérios de inclusão no estudo.  
Os participantes foram então expostos aos procedimentos de fluência verbal em  
uma situação de coleta coletiva de dados. Como o estudo objetiva obter palavras pelo  
critério fonossilábico, os estudantes receberam uma folha para a escrita das respostas com 
campos para colocação das palavras, que continham as representações grafossilábicas  
correspondentes (Anexo IV). No caso de uma sílaba poder ter, em posição inicial, mais 
do que uma representação grafossilábica, todas as possíveis representações foram 
dispostas no mesmo campo de notação das respostas. 
Para evitar o efeito de possível perda de respostas ao final da tarefa, os estímulos  
foram dispostos cronologicamente de modo diferente em cada uma das folhas de  
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marcação de respostas que foram entregues de forma aleatória aos participantes.  
A instrução dada foi: ‘’Escreva, nas folhas que vocês receberam palavras que 
comecem com as sílabas determinadas. Para cada um dos grupo de sílabas que há na 
folha, vocês terão dois minutos para escreverem palavras iniciadas  com qualquer uma 
das sílabas do grupo, exceto nomes próprios. Por favor, escrevam o  maior número de 
palavras possível no tempo determinado. Enumere as palavras  conforme for escrevendo. 
Assim que o tempo acabar, eu avisarei e passaremos para o  próximo grupo de sílabas  e 
assim sucessivamente até terminarmos. Para palavras que  comecem com o mesmo som 
e com letra diferente, por exemplo: Celma e Selma, não se  preocupe em procurar as 
palavras mentalmente pela sílaba escrita e sim, pelo som,  procurando escrever as 
primeiras palavras que lhe vierem a mente começadas com aquele  som/silaba. Podemos 
começar?’’  
Os grupos de sílabas investigados foram: Grupo 1 - [ba], [be], [bi], [bo], [bu];  
Grupo 2 - [ca], [que], [qui], [co], [cu]; Grupo 3 - [da], [de], [di], [do], [du]; Grupo 4 -  
[fa], [fe], [fi], [fo], [fu]; Grupo 5 - [ja], [je]/[ge], [ji]/[gi], [jo], [ju]; Grupo 6 - [ga], [gue], 
[gui], [go], [gu]; Grupo 7 - [la], [le], [li], [lo], [lu]; Grupo 8 - [ma], [me], [mi], [mo], [mu]; 
Grupo 9 - [na], [ne], [ni], [no], [nu]; Grupo 10 - [pa], [pe], [pi], [po], [pu]; Grupo 11 - 
[ra], [re], [ri], [ro], [ru]; Grupo 12 - [sa], [se ou ce], [si ou ci], [so], [su]; Grupo 13 - [ta], 
[te], [ti], [to], [tu]; Grupo 14 - [va], [ve], [vi], [vo], [vu]; Grupo 15 - [cha ou xa], [che ou 
xe], [chi ou [xi], [cho ou xo], [chu ou xu] e Grupo 16 - [za], [ze],  [zi], [zo] e [zu].  
Após escreverem as palavras evocadas por cada grupo de sílabas, cada  
participante entregou a folha de registro para a análise das respostas. As folhas foram 
numeradas para salvaguardar a identificação do participante. Os participantes escreveram 
o mesmo número no questionário de aspectos de saúde. A partir da análise das  respostas 
obtidas nos questionários sobre os aspectos de saúde, os participantes que  preencheram 






5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Foram, então, levantadas a partir de uma contagem e digitalização em planilha  
Excell®, as palavras mais frequentes por grupo silábico apresentado, de todas as  
respostas dos participantes, excluídas as palavras inválidas, ou seja, que não  existem, 
repetidas ou nomes próprios. 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
O  teste T de Student  foi utilizado para a comparação do número de palavras eliciadas 
por cada sílaba do português- brasileiro.  
Para o cálculo dos intervalos de confiança de 95% foi utilizada o método de viés 
corrigido e acelerado com base em 2000 amostras bootstrap. Os valores entre colchetes nas 
tabelas indicam os limites superior e inferior dos intervalos de confiança de 95% 
O valor de significância estatística adotado foi igual a 5% (p ≤ 0,05). Utilizou-se o 
























Caracterização da Amostra: 
A amostra foi composta  por 60 indivíduos de alta escolaridade, ou seja, com mais de 
12 anos de estudo formal. A média de idade dos participantes foi de 20,48 anos (DP= 3,83). 
 
Eliciação lexical por critério fonossilábico 
 
Na tabela 1, apresentamos as medidas de tendência central e de dispersão do número de 
palavras evocadas de acordo com as sílabas com base nas respostas  dos 60 indivíduos.. 
Tabela 1. Valores da média, DP, Limites Inferior e Superior do número de palavras 
evocadas de acordo com cada  sílaba do português-brasileiro. 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Na  tabela 2, apresentamos comparação entre o número de palavras evocadas 




Comparação das sílabas em relação ao número de palavras evocadas 
Tabela 2. Comparações entre o número de palavras evocadas para cada sílaba 
do português-brasileiro 
Sílaba  
Ca x Ma 0,071 
(Ca + Ma) x Pa < 0,001* 
Pa x Ga 0,311 
(Pa + Ga) x Ba 0,087 
(Pa + Ga + Ba) x Fa 0,016* 
Fa x Re 0,577 
(Fa + Re) x La 0,460 
(Fa + Re + La) x Co 0,375 
(Fa + Re + La + Co) x Bo 0,178 
+(Fa + Re + La + Co + Bo) x Pe 0,054 
(Fa + Re + La + Co + Bo + Pe) x Ve 0,052 
(Fa + Re + La + Co + Bo + Pe + Ve) x Cha/Xa 0,002* 
Cha/Xa x Me 0,906 
(Cha/Xa + Me) x Ce/Se 0,941 
(Cha/Xa + Me + Ce/Se) x De 0,791 
(Cha/Xa + Me + Ce/Se + De) x Te 0,267 
(Cha/Xa + Ce/Se + De + Te) x Já 0,238 
(Cha/Xa + Ce/Se + De + Te + Ja) x Ra 0,043* 
Ra x Va > 0,999 
(Ra + Va) x Ta 0,858 
(Ra + Va + Ta) x As 0,311 
(Ra + Va + Ta + Sa) x Le 0,224 
(Ra + Va + Ta + As + Le) x Ge/Je 0,317 
(Ra + Va + Ta + As + Le + Ge/Je) x Na 0,168 
(Ra + Va + Ta + As + Le + Ge/Je + Na) x Fe 0,106 
(Ra + Va + Ta + As + Le + Ge/Je + Na + Fe) x Fo 0,154 
(Ra + Va + Ta + As + Le + Ge/Je + Na + Fe + Fo) x Be 0,027* 
Be x Li 0,957 
(Be + Li) x Vi 0,899 
(Be + Li + Vi) x Go 0,210 
(Be + Li + Vi + Go) x Do 0,299 
(Be + Li + Vi + Go + Do) x To 0,017* 
To x Di > 0,999 
(To + Di) x Ro 0,719 
(To + Di + Ro) x Po 0,462 
(To + Di + Ro + Po) x Vo 0,197 
(To + Di + Ro + Po + Vo) x No 0,146 
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(To + Di + Ro + Po + Vo + No) x Pi 0,165 
(To + Di + Ro + Po + Vo + No + Pi) x Da 0,042* 
Da x Mo 0,942 
(Da + Mo) x Ri 0,667 
(Da + Mo + Ri) x Mi 0,678 
(Da + Mo + Ri + Mi) x So 0,617 
(Da + Mo + Ri + Mi + So) x Chi/Xi 0,217 
(Da + Mo + Ri + Mi + So + Chi/Xi) X Fi 0,018* 
Fi x Lo 0,833 
(Fi + Lo) x Lu 0,792 
(Fi + Lo + Lu) x Ci/Si 0,659 
(Fi + Lo + Lu + Ci/Si) x Gi/Ji 0,692 
(Fi + Lo + Lu + Ci/Si + Gi/Ji) x Que 0,131 
(Fi + Lo + Lu + Ci/Si + Gi/Ji + Que) x Ne 0,016* 
Ne x Xu/Chu 0,827 
(Ne + Xu/Chu) x Mu 0,769 
(Ne + Xu/Chu + Mu) x Nu 0,356 
(Ne + Xu/Chu + Um + Nu) x Fu 0,343 
(Ne + Xu/Chu + Um + Nu + Fu) x Su 0,288 
(Ne + Xu/Chu + Um + Nu + Fu + Su) x Ti 0,001* 
Ti x Ju 0,767 
(Ti + Ju) x Bi 0,831 
(Ti + Ju + Bi) x Ru 0,864 
(Ti + Ju + Bi + Ru) x Che/Xe 0,370 
(Ti + Ju + Bi + Ru + Che/Xe) x Jo 0,010* 
Jo x Ni 0,845 
(Jo + Ni) x Cho/Xo 0,800 
(Jo + Ni + Cho/Xo) x Zo 0,731 
(Jo + Ni + Cho/Xo + Zo) x Ze 0,382 
(Jo + Ni + Cho/Xo + Zo + Ze) x Bu 0,203 
(Jo + Ni + Cho/Xo + Zo + Ze + Bu) x Qui 0,085 
(Jo + Ni + Cho/Xo + Zo + Ze + Bu + Qui) x Du 0,048* 
Du x Pu > 0,999 
(Du + Pu) x Tu 0,734 
(Du + Pu + Tu) x Gue 0,101 
(Du + Pu + Tu + Gue) x Gui 0,007* 
Gui x Gu 0,452 
(Gui + Gu) x Zu 0,641 
(Gui + Gu + Zu) x Cu 0,661 
(Gui + Gu + Zu + Cu) x Vu 0,685 
(Gui + Gu + Zu + Cu + Vu) x Zi 0,001* 
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Zi x Za 0,074 
Teste t de Student para amostras pareadas. 
Legenda: *: Valor estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05). 
 
A partir da análise estatística, apresentamos, no Quadro I, uma sinopse das sílabas que 
mais eliciaram palavras, e os grupos de sílabas  que se diferenciam estatisticamente, em ordem 
decrescente. 
Quadro 1. Classificação das sílabas de acordo com a ocorrência de palavras. 
Posição Sílabas 
1 Ca, Ma 
2 Pa, Ga, Ba 
3 Fa, Re, La, Co, Bo, Pe, Ve 
4 Cha/Xa, Ce/Se, De, Te, Ja 
5 Ra, Va, Ta, As, Le, Ge/Je, Na, Fe, Fo 
6 Be, Li, Vi, Go, Do 
7 To, Di, Ro, Po, Vo, No, Pi 
8 Da, Mo, Ri, Mi, So, Chi/Xi 
9 Fi, Lo, Lu, Ci/Si, Gi/Ji, Que 
10 Ne, Xu/Chu, Mu, Nu, Fu, Su 
11 Ti, Ju, Bi, Ru, Che/Xe 
12 Jo, Ni, Cho/Xo, Zo, Ze, Bu, Qui 
13 Du, Pu, Tu, Gue 
14 Gui, Gu, Zu, Cu, Vu 
15 Zi, Za 
 
 
No Quadro 2, apresentamos as palavras mais eliciadas de acordo com as sílabas do 
português-brasileiro e a frequência obtida para a amostra analisada nesse estudo. 
Quadro 2. Palavras mais eliciadas de acordo com a sílaba do português-brasileiro 
e a quantidade de pessoas que evocou considerando a amostra total de 60 indivíduos. 
Sílabas Palavra mais eliciada Frequência de eliciação  
BA Bala 40 
BE Beijo 32 
BI Bicho 16 
BO Bola 35 
BU Burro 14 
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CA Casa 24 
QUE Queijo 53 
QUI Quiabo 15 
CO Coco 20 
CU Curioso 6 
DA Dado 53 
DE Dedo 52 
DI Dinheiro 25 
DO Dor 21 
DU Duende 10 
FA Faca 35 
FE Feijão 26 
FI Filho 24 
FO Foca 24 
FU Fugir 14 
GA Gato 38 
GUE Guerra 25 
GUI Guilhotina 22 
GO Gol 28 
GU Gula 18 
JA Jaca 40 
JE/GE Gelo 30 
JI/GI Jiló 34 
JO Jogo 25 
JU Jumento 19 
LA Lápis 33 
LE Ler 24 
LI Livro 27 
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LO Lousa 20 
LU Lugar 21 
MA Macaco 31 
ME Melão 18 
MI Milho 29 
MO Molho 10 
MU Mulher 35 
NA Navio 40 
NE Neve 26 
NI Ninho 24 
NO Novela  17 
NU Nunca 23 
PA Pato 30 
PE Pé 19 
PI Pipoca 24 
PO Porta 15 
PU Pular 17 
RA Rato 55 
RE Rei 20 
RI Risada 25 
RO Roupa 14 
RU Rua 31 
SA Sapo 36 
SE/CE Cebola 15 
SI/CI Sino 11 
SO Sol 21 
SU Suco 18 
TA Tatu 41 
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TE Tempo 15 
TI Tia/Tio 25 
TO Toalha 21 
TU Tudo 22 
VA Vaca 46 
VE Vento 26 
VI Viagem 18 
VO Voar 24 
VU Vulto 19 
XA/CHA Chá 46 
XE/CHE Cheque 18 
XI/CHI Xícara 50 
XO/CHO Chocolate 19 
XU/CHU Chuchu 45 
ZA Zangão 9 
ZE Zebra 48 
ZI Zinco 15 
ZO Zoológico 27 














Os achados mais importantes deste estudo foram a obtenção das sílabas que mais 
eliciam palavras na língua portuguesa e  as palavras mais  elencadas em cada grupo 
grafossilábico/fonossilábico. Tais achados serão discutidos a seguir. 
Em relação à caracterização da população participante do estudo, os indivíduos 
participantes possuem média de 20,48 anos (DP= 3,83) sendo que todos possuem ensino 
superior incompleto, portanto, possuem alta escolaridade. Como se sabe, características sócio-
demográficas como escolaridade e idade interferem no desempenho de testes cognitivos26, 
incluindo as tarefas de fluência verbal que são sensíveis a processos cognitivos como as funções 
executivas12, memória4,16,27 e aptidão verbal28, e ainda, o critério fonêmico é mais complexo, 
pois envolve uma busca mental de uma maior quantidade de categorias e depende da 
maturidade do lobo frontal30, sendo que o grupo da faixa etária de adultos e pessoas com alta 
escolaridade possuem um melhor desempenho, evocando mais palavras no tempo estipulado34. 
Por isso, para este estudo, optamos justamente por adultos jovens de alta escolaridade, pois 
esse grupo poderia nos fornecer maior número de palavras evocadas nas tarefas de fluência 
verbal24 e, portanto, a amostra final de palavras para análise seria mais robusta. Esses fatores, 
no entanto não interferem na aplicabilidade clínica dos resultados deste estudo para diferentes 
populações, uma vez que para a execução da tarefa de fluência verbal é necessário acessar dois 
tipos de armazenamento, sendo que o qual é processado nos primeiros 15 segundos contém as 
palavras mais frequentes e são ativados automaticamente, independente da população que a 
executa7,18. 
Ainda sobre o acesso ao armazenamento lexical nas tarefas de fluência verbal, depois 
que a primeira etapa de acesso das palavras mais frequentes ocorre e à medida que o tempo 
decorre, há um maior esforço na evocação lexical8,33 e esta etapa envolve mais processos 
controlados de evocação de informação individual19, o que depende mais das funções 
executivas8,33, e, por isso, essa segunda ativação pode ter maior influência das características 
da população que executa a tarefa. As condições para execução da tarefa de fluência verbal do 
presente estudo com o critério de 5 grupos silábicos em 2 minutos minimizam a oportunidade 
de acesso desse segundo tipo de processamento devido ao limite de tempo, e, portanto, depende 
mais da primeira etapa de evocação que envolve as palavras mais frequentes. 
Além disso, o substrato teórico referente aos mecanismos de processamento necessário 
para realizar a eliciação lexical, especificamente da frequência de uso da palavras, nos indica 
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que uma maior frequência de uso das palavras e consequente maior robustez das representações 
lexicais das mesmas é definidor de maior facilidade para a evocação2. 
Não existem estudos similares na literatura que propõem a tarefa de evocação de 
palavras por pista fonossilábica/grafossilábica no português. No entanto, fez-se necessária a 
investigação das sílabas mais frequentes, considerando-se que a frequência das palavras varia 
para um determinado fonema, em função da vogal, fato que também foi observado nesse 
estudo.  Observou-se que o número de palavras para cada sílaba de um mesmo fonema variou 
muito, além de, não necessariamente, as sílabas com a vogal /a/ gerarem mais palavras. Ocorre 
que, na terapia fonoaudiológica é importante que o terapeuta trabalhe com  as diversas sílabas 
respeitando a frequência de ocorrência das mesmas. Apesar de metodologicamente distintas, 
algumas considerações podem ser feitas se nos apoiarmos nos estudos com fluência fonológica 
já realizados na literatura. As tarefas de evocação de palavras por critério fonológico e/ou 
ortográfico como as de fluência verbal têm sido utilizado em vários países com diferentes 
padrões linguísticos31, e as letras F, A e S são as mais comumente utilizadas, pois são 
facilitadoras do processo de eliminação lexical para falantes nativos do Inglês3. Os conjuntos 
de letras P-M-R33, P-F-T e P-M-R13, são os mais utilizadas no português de Portugal. O estudo 
de Senhorini e colaboradores de 200631 forneceu um ranking de letras do português quanto ao 
nível de dificuldade para um teste de fluência verbal fonológica a partir de uma apresentação 
visual dos estímulos e as palavras iniciadas com as letras P, L e F obtiveram uma latência 
menor de nomeação dos participantes da pesquisa7. 
Como mostrado nos Quadros 1 e 2,  as sílabas [CA] e [MA], geraram maior número de  
palavras o que pode ter sido influenciado por dois fatores: os fonemas /k/ e /m/ são, 
respectivamente, o primeiro e terceiro fonemas consonantais mais frequentes e o /a/ é o 
segundo segmento vocálico mais frequente na ocorrência de sílabas com estrutura Consoante-
Vogal do português brasileiro, variante paulista35. 
 Para além da adequação quanto ao critério de familiaridade dos estímulos utilizados na 
reabilitação fonoaudiológica de afásicos, outros fatores devem ser considerados visando na 
facilitação para a sua evocação25; A complexidade visual da imagem ou desenho é um deles. 
Para a decodificação e reconhecimento de uma figura ou imagem serem realizados 
corretamente, o indivíduo deve identificar os desenhos (signos icônicos), a cor, forma e textura 
(os signos plásticos) e os signos linguísticos, nesta ordem sequencialmente, para, por fim, 
realizar a inferência a partir de seu conhecimento de mundo29. Portanto, para a representação 
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pictográfica das palavras mais evocadas de cada grupo silábico identificadas nesse estudo, será 
necessário estabelecer uma nova etapa de elaboração e avaliação dos possíveis signos icônicos, 
plásticos e linguísticos responsáveis por representarem adequadamente a palavra-alvo, 
considerando ainda, que existem palavras com conceitos mais abstratos e portanto, mais 
difíceis de serem representadas graficamente, por exemplo [dor], que é a palavra mais 
frequentemente iniciada com [do], com 21 ocorrências. 
Os resultados deste estudo possuem aplicabilidade clínica. O presente estudo obteve as 
palavras mais frequentes por grupo silábico e as sílabas que mais provocaram a evocação de 
palavras para a utilização na reabilitação fonoaudiológica para tarefas de nomeação com apoio 
fonossilábico/grafossilábico, facilitando o acesso lexical17, uma vez que a familiaridade é 
definida pela frequência de uso, e que, por sua vez, influencia positivamente na capacidade de 





































A partir dos resultados obtidos neste estudo foi possível obter as palavras mais 
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ANEXO II. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 ‘’Evocação de palavras por pista fonossilábia em indivíduos saudáveis’’  
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste  
estudo, que visa obter uma lista de palavras mais comuns da língua portuguesa. Para  
isso, você receberá uma folha de papel e deverá escrever quaisquer palavras que lhe  
vierem à mente iniciadas com determinados grupos de sílabas escritos nas folhas.  
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis  
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal pesquisadora é a  
Profª Drª Karin Zazo Ortiz, que pode ser encontrado no endereço: Rua Botucatu, nº  802 
- Vila Clementino, São Paulo, SP - 04023-062. Se você tiver alguma  consideração ou 
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de  Ética em Pesquisa 
(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062 – E-mail: cepunifesp@epm.br.  
Este trabalho lhe causará um desconforto mínimo, uma vez que gastará um  
tempo para escrever as palavras. Apesar da importância de obtermos as palavras que  
poderão ser utilizadas na terapia, você não terá nenhum benefício direto participando  
deste estudo.  
Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo serão analisadas em  
conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a sua identificação ou de  
outros participantes em nenhum momento.  
O Sr./Sra. tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de  
participar do estudo a qualquer momento sem penalização alguma. Os seus dados  serão 
utilizados somente neste estudo.  
A qualquer momento, se for de seu interesse, o Sr. poderá ter acesso a todas as  
informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do  
estudo.  
Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma  
ficará com o Sr. e a outra conosco. 
Acredito estar informado a respeito das informações que li sobre o estudo  
‘’Evocação de palavras por pista fonossilábica em indivíduos saudáveis’’. Ficou claro  
os propósitos do estudo, os procedimentos realizados, possíveis desconfortos e riscos,  
as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo  
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a  
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qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  
Data: / /  
Assinatura do(a) Participante:  
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e  
Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. Declaro ainda que me  
comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.  
Data: / /  























ANEXO III. QUESTIONÁRIO.  
1. Dados de Identificação:  
Número da Folha de Registro: ___   Idade: ______ 
Escolaridade:  
1.Você possui histórico ou diagnóstico de alterações de perda de audição? 
Sim ( ) Não ( )  
Se sim, faz uso de AASI?  
Sim ( ) Não ( )  
2.Você possui histórico ou diagnóstico de algum distúrbio psiquiátrico,  
depressão, ansiedade, outros)?  
Sim ( ) Não ( )   
Faz uso de medicação?  
Sim ( ) Não ( )  
Se sim, qual  
3. Você possui histórico ou diagnóstico de transtornos neurológicos (epilepsia, TCE  com 
perda de consciência maior do que 15 minutos)?  
Sim ( ) Não ( )  
4.Você possui histórico ou diagnóstico prévio ou atual de algum transtorno de  
linguagem?  
Sim ( ) Não ( )  
Se sim, qual  
5.Apresentou dificuldades escolares?  




6.Houve repetências ?  
































ANEXO IV. Listas de palavras iniciada por cada grupo silábico  
Palavra mais frequentes iniciadas com [BA] 
 Palavra Nº de Ocorrências 
1.  Bala 40 
2.  Banana 18 
3.  Baleia 17 
4.  Babá 10 
5.  Bater 10 
6.  Balada 9 
7.  Balão 9 
8.  Barco 9 
9.  Balanço 8 
10.  Bata 8 
11.  Banco 7 
12.  Basquete 7 
13.  Barulho 6 
14.  Bacia 5 
15.  Bar 5 
16.  Barriga 5 
17.  Batata 5 
18.  Bateria 5 
19.  Batom 5 
20.  Babar 4 
21.  Bacana 4 
22.  Baralho 4 
23.  Barba 4 
24.  Batida 4 
25.  Bárbaro 4 
26.  Bailarina 3 
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27.  Baixo 3 
28.  Balde 3 
29.  Banda 3 
30.  Barata 3 
31.  Barato 3 
32.  Barraca 3 
33.  Barril 3 
34.  Bazar 3 
35.  Babador 2 
36.  Balançar 2 
37.  Balé 2 
38.  Balística 2 
39.  Banca 2 
40.  Bandana 2 
41.  Bandido 2 
42.  Banho 2 
43.  Barbeiro 2 
44.  Barro 2 
45.  Basta 2 
46.  Bastão 2 
47.  Batucar 2 
48.  Batuque 2 
49.  Bacalhau 1 
50.  Bacilos 1 
51.  Baderna 1 
52.  Bafo 1 
53.  Bagre 1 
54.  Bagunça 1 
55.  Balança 1 
56.  Balbucio 1 
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57.  Balela 1 
58.  Bambu 1 
59.  Banal 1 
60.  Bananeira 1 
61.  Bancada 1 
62.  Bandeira 1 
63.  Banheira 1 
64.  Banheiro 1 
65.  Banjo 1 
66.  Banquete 1 
67.  Baque 1 
68.  Baqueta 1 
69.  Barbeador 1 
70.  Barista 1 
71.  Barraco 1 
72.  Bastante 1 
73.  Bastardo 1 
74.  Bastonete 1 
75.  Bate 1 
76.  Batedeira 1 
77.  Baunilha 1 
78.  Baço 1 
 
Palavras iniciadas com [BE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Beijo 32 
2.  Beber 17 
3.  Bebida 15 
4.  Bebê 15 
5.  Beleza 15 
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6.  Besta 14 
7.  Berinjela 10 
8.  Bexiga 8 
9.  Bêbado 7 
10.  Belo 6 
11.  Bebedouro 5 
12.  Besouro 5 
13.  Besteira 5 
14.  Beterraba 5 
15.  Beijinho 4 
16.  Bem 4 
17.  Bendito 4 
18.  Benzer 4 
19.  Beco 3 
20.  Bege 3 
21.  Beldade 3 
22.  Beliche 3 
23.  Benção 3 
24.  Berço 3 
25.  Bezerro 3 
26.  Beca 2 
27.  Beija-flor 2 
28.  Bela 2 
29.  Beliscar 2 
30.  Beijar 1 
31.  Beisebol 1 
32.  Belicoso 1 
33.  Beliscão 1 
34.  Bermuda 1 
35.  Berro 1 
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36.  Beta 1 
 
Palavras iniciadas com [BI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Bicho 16 
2.  Bicicleta 12 
3.  Biscoito 10 
4.  Bingo 9 
5.  Bilhar 6 
6.  Bico 5 
7.  Bíblia 5 
8.  Biblioteca 3 
9.  Bilhete 3 
10.  Birra 3 
11.  Bifurcação 2 
12.  Bigode 2 
13.  Binóculos 2 
14.  Bipolar 2 
15.  Biruta 2 
16.  Bissexual 2 
17.  Bisturi 2 
18.  Bituca 2 
19.  Bicuda 1 
20.  Bife 1 
21.  Bigorna 1 
22.  Bilabial 1 
23.  Bilateral 1 
24.  Bilíngue 1 
25.  Binóculos 1 
26.  Biquíni 1 
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27.  Bisavó 1 
28.  Bisavô 1 
29.  Bisbilhotar 1 
30.  Biscate 1 
31.  Bisteca 1 
32.  Bitoca 1 
33.  Bitolado 1 
34.  Bizarro 1 
35.  Bíblico 1 
36.  Bíceps 1 
 
Palavras iniciadas com [BO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Bola 35 
2.  Boneca 20 
3.  Bolo 19 
4.  Boca 17 
5.  Bolha 14 
6.  Bom 12 
7.  Bonito 12 
8.  Bolacha 11 
9.  Boi 10 
10.  Bondade 8 
11.  Bonita 8 
12.  Bota 8 
13.  Bombom 7 
14.  Borboleta 7 
15.  Boné 6 
16.  Boliche 5 
17.  Bosta 5 
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18.  Bobo 4 
19.  Bochecha 4 
20.  Botijão 4 
21.  Boina 3 
22.  Bolado 3 
23.  Bomba 3 
24.  Bosque 3 
25.  Botão 3 
26.  Boa 2 
27.  Boate 2 
28.  Bobeira 2 
29.  Bocejar 2 
30.  Bode 2 
31.  Bolada 2 
32.  Bolhas 2 
33.  Bolsa 2 
34.  Bolso 2 
35.  Bombeiro 2 
36.  Bote 2 
37.  Boteco 2 
38.  Boba 1 
39.  Bocejo 1 
40.  Bocó 1 
41.  Boeiro 1 
42.  Boia 1 
43.  Boiada 1 
44.  Bojo 1 
45.  Bombocado 1 
46.  Bondoso 1 
47.  Boneco 1 
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48.  Borrar 1 
49.  Borrifador 1 
50.  Botar 1 
51.  Boxe 1 
52.  Bônus 1 
 
 
Palavras iniciadas em [BU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Burro 14 
2.  Buzina 12 
3.  Bule 8 
4.  Buraco 8 
5.  Bunda 5 
6.  Busca 5 
7.  Bucinador 4 
8.  Burca 4 
9.  Buscar 3 
10.  bússola 3 
11.  Bucho 2 
12.  Bueiro 3 
13.  Bumbum 2 
14.  Buzinar 2 
15.  Bucha 1 
16.  Buchada 1 
17.  Bugiganga 1 
18.  Bula 1 
19.  Bulimia 1 
20.  Burlar 1 
21.  Burra 1 
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22.  Burrada 1 
23.  Burrice 1 
24.  Busto 1 
 
 
Palavras iniciadas com [CA] 
N Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Casa 24 
2.  Caqui 22 
3.  Camelo 20 
4.  Cachorro 19 
5.  Cabelo 18 
6.  Caixa 14 
7.  Carro 13 
8.  Cabeça 10 
9.  Cavalo 10 
10.  Caminho 9 
11.  Cadeira 8 
12.  Caderno 8 
13.  Camaleão 8 
14.  Cair 7 
15.  Camiseta 7 
16.  Cama 6 
17.  Caminhão 6 
18.  Cantar 6 
19.  Carambola 6 
20.  Casaco 6 
21.  Caixão 5 
22.  Calça 5 
23.  Camisa 5 
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24.  Caranguejo 5 
25.  Camarão 4 
26.  Caneta 4 
27.  Caramelo 4 
28.  Carinho 4 
29.  Casamento 4 
30.  Castelo 4 
31.  Cachoeira 3 
32.  Cacique 3 
33.  Caju 3 
34.  Caneca 3 
35.  Canto 3 
36.  Caro 3 
37.  Castanho 3 
38.  Catequese 3 
39.  Caçamba 3 
40.  Caber 2 
41.  Cabo 2 
42.  Cabra 2 
43.  Cachos 2 
44.  Caiaque 2 
45.  Calado 2 
46.  Calar 2 
47.  Calha 2 
48.  Caminhar 2 
49.  Campeão 2 
50.  Candidíase 2 
51.  Canguru 2 
52.  Canivete 2 
53.  Cantor 2 
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54.  Cara 2 
55.  Caramujo 2 
56.  Careca 2 
57.  Careta 2 
58.  Carnaval 2 
59.  Carpa 2 
60.  Carreta 2 
61.  Carroça 2 
62.  Carta 2 
63.  Carvão 2 
64.  Casar 2 
65.  Cascalho 2 
66.  Catar 2 
67.  Cavar 2 
68.  Cabeleireiro 2 
69.  Cabide 1 
70.  Cabresto 1 
71.  Cabrito 1 
72.  Cachecol 1 
73.  Cachê 1 
74.  Cacto 1 
75.  Caduco 1 
76.  Café 1 
77.  Caiu 1 
78.  Caixote 1 
79.  Calabresa 1 
80.  calcinha 1 
81.  Calejado 1 
82.  Calhar 1 
83.  Calma 1 
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84.  Calmo 1 
85.  Calo 1 
86.  Calor 1 
87.  Calçado 1 
88.  Camarada 1 
89.  Cambalacho 1 
90.  Camisola 1 
91.  Camuflar 1 
92.  Camundongo 1 
93.  Cana 1 
94.  Canal 1 
95.  Canaleta 1 
96.  Canapé 1 
97.  Canavial 1 
98.  Canela 1 
99.  Cangaceiro 1 
100.  Canja 1 
101.  Cano 1 
102.  Cansada 1 
103.  Cansado 1 
104.  Cansar 1 
105.  Canudo 1 
106.  Capa 1 
107.  Capacete 1 
108.  Capacitar 1 
109.  Capim 1 
110.  Capoeira 1 
111.  Capricho 1 
112.  Caprino 1 
113.  Capuz 1 
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114.  Caracol 1 
115.  Caramba 1 
116.  Carapuça 1 
117.  Caricatura 1 
118.  Carne 1 
119.  Carniça 1 
120.  Carreira 1 
121.  Carrossel 1 
122.  Carteira 1 
123.  Carência 1 
124.  Casal 1 
125.  Cascata 1 
126.  Cascavel 1 
127.  Caspa 1 
128.  Castidade 1 
129.  Castigar 1 
130.  Catapora 1 
131.  Catarro 1 
132.  Caveira 1 
133.  Cão 1 
 
Palavras iniciadas com [QUE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Queijo 53 
2.  Querer 17 
3.  Queixo 15 
4.  Quente 11 
5.  Querido 6 
6.  Quebrar 4 
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7.  Queda 4 
8.  Quero 4 
9.  Queijadinha 3 
10.  Queimado 3 
11.  Queimar 3 
12.  Queixa 3 
13.  Querida 3 
14.  Quebrado 2 
15.  Queimadura 2 
16.  Questão 2 
17.  Queimada 1 
18.  Quem 1 
19.  Quermesse 1 
20.  Quero-quero 1 
21.  Querubim 1 
 
Palavras iniciadas com [QUI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Quiabo 15 
2.  Quilo 11 
3.  Quinta 7 
4.  Quina 4 
5.  Quindim 4 
6.  Quintal 4 
7.  Quibe 3 
8.  Quinze 3 
9.  Quitanda 3 
10.  Quiasma 2 
11.  Quicar 2 
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12.  Quilograma 2 
13.  Quinto 2 
14.  Quiosque 2 
15.  Quieto 1 
16.  Quilha 1 
17.  Quilhar 1 
18.  Quilombo 1 
19.  Quilômetro 1 
20.  Quimera 1 
21.  Quimono 1 
22.  Quinhentos 1 
23.  Quinoa 1 
24.  Quinta-feira 1 
25.  Quis 1 
26.  Quiser 1 
27.  Quitinete 1 
28.  Química 1 
 
Palavras iniciadas com [CO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Coco 20 
2.  Comida 19 
3.  Cozinha 15 
4.  Comer 13 
5.  Coelho 11 
6.  Colher 11 
7.  Cola 7 
8.  Coração 7 
9.  Cocô 5 
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10.  Coma 4 
11.  Costas 4 
12.  Cozinha 4 
13.  Cobra 3 
14.  Cocada 3 
15.  Coentro 3 
16.  Começar 3 
17.  Concha 3 
18.  Coragem 3 
19.  Coruja 3 
20.  Coala 2 
21.  Coalhada 2 
22.  Cobre 2 
23.  Cogumelo 2 
24.  Coisa 2 
25.  Colar 2 
26.  Colchão 2 
27.  Comadre 2 
28.  Comando 2 
29.  Cometa 2 
30.  Comunicar 2 
31.  Conhecer 2 
32.  Contar 2 
33.  Contudo 2 
34.  Conversar 2 
35.  Convidado 2 
36.  Copo 2 
37.  Coqueiro 2 
38.  Cor 2 
39.  Corar 2 
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40.  Corte 2 
41.  Costa 2 
42.  Couro 2 
43.  Covarde 2 
44.  Coxa 2 
45.  Cozinheiro 2 
46.  Coana 1 
47.  Cobalto 1 
48.  Cobertor 1 
49.  Cobertura 1 
50.  Cocar 1 
51.  Cocaína 1 
52.  Cochilar 1 
53.  Cochilo 1 
54.  Coice 1 
55.  Coisas 1 
56.  Coito 1 
57.  Colaboração 1 
58.  Colado 1 
59.  Colagem 1 
60.  Colcha 1 
61.  Coleira 1 
62.  Colheita 1 
63.  Colina 1 
64.  Colocação 1 
65.  Coloquial 1 
66.  Colorido 1 
67.  Colorir 1 
68.  Colostomia 1 
69.  Colostro 1 
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70.  Colégio 1 
71.  Combinar 1 
72.  Começo 1 
73.  Comilão 1 
74.  Cominho 1 
75.  Comitê 1 
76.  Como 1 
77.  Comorbidade 1 
78.  Compadre 1 
79.  Companheira 1 
80.  Companheiro 1 
81.  Compartilhar 1 
82.  Compra 1 
83.  Comunicação 1 
84.  Comunidade 1 
85.  Comércio 1 
86.  Cone 1 
87.  Conformada 1 
88.  Conformar 1 
89.  Confrade 1 




92.  Conhaque 1 
93.  Conselho 1 
94.  Conta 1 
95.  Contas 1 
96.  Conte 1 
97.  Controle 1 
98.  Contínuo 1 
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99.  Convidar 1 
100.  Convocado 1 
101.  Coníferas 1 
102.  Coordenadora 1 
103.  Copiar 1 
104.  Coqueluche 1 
105.  Coquetel 1 
106.  Corcovado 1 
107.  Corcunda 1 
108.  Corda 1 
109.  Coroa 1 
110.  Corpo 1 
111.  Correr 1 
112.  Corrida 1 
113.  Corvo 1 
114.  Costeira 1 
115.  Costurar 1 
116.  Cota 1 
117.  Cotonete 1 
118.  Couve 1 
119.  Cova 1 
120.  Coçar 1 
121.  cópia 1 
122.  Cômodo 1 
123.  Côncavo 1 
124.  Cônjuge 1 
 
Palavras iniciadas com [CU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
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134.  Curioso 6 
135.  Cuscuz 5 
136.  Cunhada 4 
137.  Cuidado 3 
138.  Cuneiforme 3 
139.  Cunhado 3 
140.  Curso 3 
141.  Curva 3 
142.  Cu 2 
143.  Cueca 2 
144.  Cume 2 
145.  Cuspir 2 
146.  Cutucar 2 
147.  Cuíca 2 
148.  Cuidar 1 
149.  Cuidadoso 1 
150.  Cuida 1 
151.  Culpa 1 
152.  Cuja 1 
153.  Culto 1 
154.  Cumbuca 1 
155.  Cura 1 
156.  Curar 1 
157.  Curau 1 
158.  Curiar 1 
159.  Curiosidade 1 
160.  Curvatura 1 





Palavras iniciadas com [DA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Dado 53 
2.  Dar 24 
3.  Damasco 22 
4.  Dama 13 
5.  Dança 11 
6.  Data 7 
7.  Dançar 6 
8.  Dardo 6 
9.  Danado 4 
10.  Dados 2 
11.  Daltônico 2 
12.  Danação 2 
13.  Datilografia 2 
14.  Dadaísmo 1 
15.  Danceteria 1 
16.  Danos 1 
17.  Dânula 1 
18.  Dançarina 1 
19.  Daqui 1 
20.  Datação 1 
21.  Datilografar 1 
 
 
Palavras iniciadas com [DE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Dedo 52 
2.  Dente 19 
3.  Deixar 9 
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4.  Delícia 8 
5.  Dedal 5 
6.  Dentista 5 
7.  Desenho 5 
8.  Dedicação 4 
9.  Descer 4 
10.  Decidir 3 
11.  Dedicar 3 
12.  Deitar 3 
13.  Delírio 3 
14.  Demais 3 
15.  Demônio 3 
16.  Dengo 3 
17.  Dentadura 3 
18.  Detergente 3 
19.  Devagar 3 
20.  Decente 2 
21.  Dedicado 2 
22.  Dedilhado 2 
23.  Dedilhar 2 
24.  Definir 2 
25.  Deleite 2 
26.  Delicioso 2 
27.  Delinquente 2 
28.  Demente 2 
29.  Demorar 2 
30.  Demência 2 
31.  Dentro 2 
32.  Desastre 2 
33.  Descansar 2 
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34.  Descobrir 2 
35.  Desculpa 2 
36.  Desde 2 
37.  Desdém 2 
38.  Desejar 2 
39.  Desmitificar 2 
40.  Destruir 2 
41.  Devorar 2 
42.  Dever 2 
43.  Decisão 1 
44.  Decretar 1 
45.  Deduzir 1 
46.  Dedução 1 
47.  Defunto 1 
48.  Degustação 1 
49.  Dele 1 
50.  Delegado 1 
51.  Delegar 1 
52.  Delegação 1 
53.  Deletar 1 
54.  Delimitar 1 
55.  Demarcação 1 
56.  Demitir 1 
57.  Demonstrar 1 
58.  Dendê 1 
59.  Dengoso 1 
60.  Denso 1 
61.  Denúncia 1 
62.  Denunciar 1 
63.  Depois 1 
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64.  Depor 1 
65.  Depressão 1 
66.  Derivado 1 
67.  Derivar 1 
68.  Derramar 1 
69.  Derreter 1 
70.  Derrubar 1 
71.  Desabilitar 1 
72.  Desafeto 1 
73.  Desafio 1 
74.  Desajustado 1 
75.  Desaparecer 1 
76.  Descendência 1 
77.  Descida 1 
78.  Descoberta 1 
79.  Descrever 1 
80.  Desejo 1 
81.  Desenhar 1 
82.  Desenvolver 1 
83.  Deserto 1 
84.  Desespero 1 
85.  Desfilar 1 
86.  Desligar 1 
87.  Desmaiar 1 
88.  Desodorante 1 
89.  Desordem 1 
90.  Deste 1 
91.  Destino 1 
92.  Destoante 1 
93.  Destro 1 
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94.  Determinar 1 
95.  Detestar 1 
96.  Detetive 1 
97.  Deus 1 
98.  Devastar 1 
99.  Devoto 1 
100.  Dez 1 
101.  Débito 1 
102.  Década 1 
103.  Décimo 1 
 
 
Palavras iniciadas com [DI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Dinheiro 25 
2.  Dia 15 
3.  Diamante 13 
4.  Dinossauro 10 
5.  Disco 8 
6.  Dica 7 
7.  Ditado 7 
8.  Dizer 7 
9.  Diário 7 
10.  Diva 6 
11.  Dívida 5 
12.  Diabo 4 
13.  Diversão 4 
14.  Dividir 4 
15.  Dinâmica 4 
16.  Difícil 3 
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17.  Digitar 3 
18.  Dilema 3 
19.  Direito 3 
20.  Divertido 3 
21.  Dificuldade 2 
22.  Dígito 2 
23.  Diminuir 2 
24.  Discoteca 2 
25.  Discutir 2 
26.  Divergente 2 
27.  Divino 2 
28.  Divórcio 2 
29.  Dízimo 2 
30.  Diálogo 2 
31.  Diagrama 1 
32.  Diamantina 1 
33.  Diferenças 1 
34.  Digestão 1 
35.  Digital 1 
36.  Dildo 1 
37.  Dinamite 1 
38.  Diplomacia 1 
39.  Dipolo 1 
40.  Diretriz 1 
41.  Dirigir 1 
42.  Discar 1 
43.  Discente 1 
44.  Discografia 1 
45.  Discurso 1 
46.  Discussão 1 
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47.  Disfunção 1 
48.  Disponível 1 
49.  Dispositivo 1 
50.  Disposição 1 
51.  Disputa 1 
52.  Dissolver 1 
53.  Distante 1 
54.  Ditongo 1 
55.  Diverticulite 1 
56.  Dividendo 1 
57.  Divisor 1 
58.  Divisão 1 
59.  Dizigoto 1 
60.  Diplomata 1 
61.  Diâmetro 1 
62.  Distância  1 
 
 
Palavras iniciadas com [DO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Dor 21 
2.  Doente 20 
3.  Doce 15 
4.  Doido 14 
5.  Dormir 14 
6.  Doar 12 
7.  Dominó 10 
8.  Dom 6 
9.  Domingo 6 
10.  Dominar 5 
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11.  Dó 5 
12.  Documento 4 
13.  Doença 4 
14.  Domínio 4 
15.  Dona 4 
16.  Donzela 4 
17.  Dólar 4 
18.  Doer 3 
19.  Dourado 3 
20.  Dono 2 
21.  Dormitório 2 
22.  Dosagem 2 
23.  Doze 2 
24.  Doação 1 
25.  Dobrado 1 
26.  Dobrar 1 
27.  Doca 1 
28.  Docente 1 
29.  Doideira 1 
30.  Dois 1 
31.  Doleira 1 
32.  Dolorida 1 
33.  Doloroso 1 
34.  Doma 1 
35.  Domar 1 
36.  Dominado 1 
37.  Dominação 1 
38.  Doméstico 1 
39.  Dondoca 1 
40.  Dopamina 1 
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41.  Dopar 1 
42.  Dores 1 
43.  Dormente 1 
44.  Dose 1 
45.  Doutor 1 
46.  Doutora 1 
47.  Doze 1 
48.  Doçura 1 
49.  Dócil 1 
50.  Dólico 1 
 
  
Palavras iniciadas com [DU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Duende 10 
2.  Duro 10 
3.  Duna 8 
4.  Duvidar 6 
5.  Durar 4 
6.  Dúbio 3 
7.  Duas 3 
8.  Duelo 3 
9.  Dunas 3 
10.  Duque 3 
11.  Dualidade 2 
12.  Ducha 2 
13.  Dueto 2 
14.  Dureza 2 
15.  Ducha 1 
16.  Ducto 1 
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17.  Dupla 1 
18.  Duradouro 1 
19.  Duração 1 
 
 
Palavras iniciadas com [FA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Faca 35 
2.  Fazer 30 
3.  Família 26 
4.  Farofa 16 
5.  Fácil 14 
6.  Farinha 12 
7.  Fada 11 
8.  Fazenda 9 
9.  Farmácia 9 
10.  Falar 8 
11.  Fantasia 8 
12.  Faqueiro 7 
13.  Fama 7 
14.  Faminto 6 
15.  Famoso 6 
16.  Fato 6 
17.  Falso 5 
18.  Fábrica 4 
19.  Fava 4 
20.  Facilidade 3 
21.  Faculdade 3 
22.  Fala 3 
23.  Falcão 3 
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24.  Falha 3 
25.  Farra 3 
26.  Facilitar 2 
27.  Falante 2 
28.  Famigerado 2 
29.  Farda 2 
30.  Fartura 2 
31.  Fauna 2 
32.  Favorito 2 
33.  Faz 2 
34.  Faça 2 
35.  Fantástico 2 
36.  Fábula 1 
37.  Faceta 1 
38.  Fachada 1 
39.  Facultativo 1 
40.  Facão 1 
41.  Facção 1 
42.  Fadado 1 
43.  Fadiga 1 
44.  Fagocitar 1 
45.  Fagocitose 1 
46.  Fagulha 1 
47.  Faixa 1 
48.  Fajuto 1 
49.  Falange 1 
50.  Falatório 1 
51.  Falsidade 1 
52.  Falta 1 
53.  Falência 1 
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54.  Familiar 1 
55.  Fanfarra 1 
56.  Fantasma 1 
57.  Faraó 1 
58.  Farejar 1 
59.  Faringe 1 
60.  Farol 1 
61.  Farpa 1 
62.  Fascinar 1 
63.  Fase 1 
64.  Fatigado 1 
65.  Fatos 1 
66.  Fatura 1 
67.  Fatídico 1 
68.  Favela 1 
69.  Favor 1 
70.  Fazenda 1 
71.  Faísca 1 
72.  Fã 1 
73.  Fálico 1 
74.  Fático 1 
75.  Favorável 1 
76.  Fanático 1 
 
 
Palavras iniciadas com [FE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Feijão 26 
2.  Feliz 22 
3.  Felicidade 19 
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4.  Feio 16 
5.  Fé 14 
6.  Festa 13 
7.  Fedido 7 
8.  Fechar 6 
9.  Ferro 6 
10.  Fermento 5 
11.  Feijoada 4 
12.  Feixe 4 
13.  Felino 4 
14.  Feminino 4 
15.  Fenda 4 
16.  Férias 4 
17.  Feira 3 
18.  Feriado 3 
19.  Feroz 3 
20.  Feto 3 
21.  Férias 3 
22.  Fechadura 2 
23.  Fedorento 2 
24.  Feia 2 
25.  Feitiço 2 
26.  Feno 2 
27.  Ferrugem 2 
28.  Festival 2 
29.  Febre 1 
30.  Fechado 1 
31.  Fedor 1 
32.  Feirante 1 
33.  Feitio 1 
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34.  Feito 1 
35.  Feitor 1 
36.  Feitos 1 
37.  Feiura 1 
38.  Felicitar 1 
39.  Feltro 1 
40.  Feminismo 1 
41.  Feminista 1 
42.  Fenestra 1 
43.  Fenômeno 1 
44.  Ferida 1 
45.  Ferradura 1 
46.  Ferragem 1 
47.  Ferramenta 1 
48.  Ferrar 1 
49.  Ferreiro 1 
50.  Ferroar 1 
51.  Ferrolho 1 
52.  Ferrão 1 
53.  Ferver 1 
54.  Fervoroso 1 
55.  Festividades 1 
56.  Fetiche 1 
57.  Feudal 1 
58.  Feudo 1 
59.  Fezes 1 
60.  Fêmur 1 
61.  Fênix 1 




Palavras iniciadas com [FI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Filho 24 
2.  Figo 23 
3.  Ficar 11 
4.  Fígado 8 
5.  Filme 7 
6.  Fino 5 
7.  Filhote 4 
8.  Fita 4 
9.  Fístula 4 
10.  Fidelidade 3 
11.  Figura 3 
12.  Fimose 3 
13.  Fiado 2 
14.  Fiel 2 
15.  Fila 2 
16.  Filhos 2 
17.  Filmar 2 
18.  Filosofia 2 
19.  Filtro 2 
20.  Filósofo 2 
21.  Fim 2 
22.  Finado 2 
23.  Final 2 
24.  Fingir 2 
25.  Fio 2 
26.  Fibra 1 
27.  Fibrose 1 
28.  Figurar 1 
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29.  Figuras 1 
30.  Figurino 1 
31.  Filial 1 
32.  Filiação 1 
33.  Filmagem 1 
34.  Filogenia 1 
35.  Filó 1 
36.  Finalidade 1 
37.  Financeiro 1 
38.  Finança 1 
39.  Fincar 1 
40.  Finta 1 
41.  Firma 1 
42.  Firmeza 1 
43.  Firula 1 
44.  Fiscal 1 
45.  Fisgar 1 
46.  Fitar 1 
47.  Fivela 1 
48.  Física 1 
49.  Físico 1 
 
Palavras iniciadas com [FO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Foca 24 
2.  Formiga 22 
3.  Fofo 21 
4.  Folha 16 
5.  Fome 13 
6.  Fofoca 8 
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7.  Fonte 8 
8.  Força 8 
9.  Foice 6 
10.  Forno 6 
11.  Fogão 5 
12.  Foguete 4 
13.  Fonoaudiologia 4 
14.  Forma 4 
15.  Fortuna 4 
16.  Foco 3 
17.  Folgado 3 
18.  Forca 3 
19.  Forte 3 
20.  Foto 3 
21.  Fogueira 2 
22.  Foi 2 
23.  Folheto 2 
24.  Formatura 2 
25.  Fóssil 2 
26.  Focar 1 
27.  Focinho 1 
28.  Foder 1 
29.  Fofocar 1 
30.  Fogos 1 
31.  Fogosa 1 
32.  Folhagem 1 
33.  Fomentar 1 
34.  Fonema 1 
35.  Forame 1 
36.  Forjar 1 
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37.  Formatação 1 
38.  Formação 1 
39.  Formoso 1 
40.  Fornecedor 1 
41.  Forrar 1 
42.  Forró 1 
43.  Forçado 1 
44.  Fossa 1 
45.  Fotografia 1 
46.  Fotógrafo 1 
47.  Fotos 1 
48.  Foz 1 
49.  Fósforo 1 
50.  Fóvea 1 
51.  Fôlego 1 
 
Palavras iniciadas com [FU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Fugir 14 
2.  Fuga 13 
3.  Fumar 8 
4.  Fumaça 7 
5.  Furo 6 
6.  Futebol 5 
7.  Fuligem 4 
8.  Fumo 4 
9.  Furar 4 
10.  Furacão 4 
11.  Fugitivo 3 
12.  Fundo 3 
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13.  Funil 3 
14.  Fusca 3 
15.  Futuro 3 
16.  Fui 2 
17.  Fungo 2 
18.  Furão 2 
19.  Fútil 2 
20.  Fúcsia 1 
21.  Fugaz 1 
22.  Fuinha 1 
23.  Fulgor 1 
24.  Fulminante 1 
25.  Fumante 1 
26.  Funcionar 1 
27.  Fundamento 1 
28.  Fundar 1 
29.  Fundir 1 
30.  Funilaria 1 
31.  Furgão 1 
32.  Furtar 1 
33.  Futsal 1 
34.  Fuzil 1 
35.  Fuzilar 1 
36.  Furúnculo 1 
37.  Fúnebre 1 
 
Palavras iniciadas com [GA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Gato 38 
2.  Galinha 29 
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3.  Gagueira 16 
4.  Galo 14 
5.  Ganhar 12 
6.  Garrafa 12 
7.  Gago 11 
8.  Garfo 11 
9.  Gastar 11 
10.  Galera 9 
11.  Gavião 8 
12.  Garoto 7 
13.  Gama 6 
14.  Gambá 6 
15.  Gaguejar 5 
16.  Garagem 5 
17.  Garganta 5 
18.  Garra 5 
19.  Gaveta 5 
20.  Galeria 4 
21.  Galinheiro 4 
22.  Gamar 4 
23.  Gás 4 
24.  Gaiola 3 
25.  Gaita 3 
26.  Gaivota 3 
27.  Galego 3 
28.  Galho 3 
29.  Gamado 3 
30.  Gangorra 3 
31.  Ganso 3 
32.  Gargalhada 3 
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33.  Garimpo 3 
34.  Garota 3 
35.  Gabinete 2 
36.  Gado 2 
37.  Gala 2 
38.  Galante 2 
39.  Galopeira 2 
40.  Galã 2 
41.  Gambiarra 2 
42.  Gameta 2 
43.  Gamão 2 
44.  Gangue 2 
45.  Garimpeiro 2 
46.  Garupa 2 
47.  Gazeta 2 
48.  Gancho 1 
49.  Gaba 1 
50.  Gabaritar 1 
51.  Galantear 1 
52.  Galgo 1 
53.  Galopar 1 
54.  Galão 1 
55.  Ganância 1 
56.  Ganancioso 1 
57.  Garanhão 1 
58.  Garantia 1 
59.  Garantir 1 
60.  Gargantilha 1 
61.  Gargarejar 1 
62.  Garimpar 1 
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63.  Garoa 1 
64.  Garça 1 
65.  Garçom 1 
66.  Garçonete 1 
67.  Gasolina 1 
68.  Gasto 1 
69.  Gastos 1 
70.  Gastrite 1 
71.  Gastronomia 1 
72.  Gatilho 1 
73.  Gatuno 1 
74.  Gazebo 1 
75.  Gazela 1 
 
Palavras iniciadas com [GUE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
76.  Guerra 25 
77.  Guerreiro 13 
78.  Gueto 9 
79.  Gueixa 7 
80.  Guepardo 6 
81.  Guerrilha 4 
82.  Guelra 1 
83.  Guelras 1 
84.  Guerreira 1 
85.  Guela 1 
  
Palavras iniciadas com [GUI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Guilhotina 22 
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2.  Guizo 15 
3.  Guitarra 9 
4.  Guincho 4 
5.  Guia 3 
6.  Guidão 3 
7.  Guirlanda 3 
8.  Guisado 2 
9.  Guiar 1 
10.  Guinar 1 
 
 
Palavras iniciadas com [GO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Gol 28 
2.  Gostar 26 
3.  Gostoso 17 
4.  Gota 13 
5.  Goma 12 
6.  Gordo 11 
7.  Gorila 10 
8.  Gola 9 
9.  Goleiro 9 
10.  Goiaba 7 
11.  Gole 5 
12.  Gordura 5 
13.  Gorro 5 
14.  Gosma 5 
15.  Gosto 5 
16.  Gônada 4 
17.  Goleada 3 
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18.  Goleira 2 
19.  Golfe 2 
20.  Gomo 2 
21.  Goiabada 1 
22.  Golaço 1 
23.  Golfinho 1 
24.  Gonfose 1 
25.  Gongo 1 
26.  Gonorreia 1 
27.  Gorar 1 
28.  Gorda 1 
29.  Gordurento 1 
30.  Gorduroso 1 
31.  Goteira 1 
32.  Governar 1 
33.  Governo 1 
34.  Gozar 1 
35.  Gozo 1 
 
 
Palavras iniciadas com [GU] 
  Palavras Nº de Ocorrências 
1.   Gula 18 
2.   Guloso 10 
3.   Gustação 6 
4.   Guloseima 5 
5.   Gustativo 5 
6.   Guru 3 





Palavras iniciadas com [JA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Jaca 40 
2.  Jacaré 38 
3.  Janela 36 
4.  Jarra 15 
5.  Jabuticaba 13 
6.  Já 10 
7.  Jabuti 9 
8.  Jantar 9 
9.  Jamanta 8 
10.  Jaqueta 7 
11.  Jamelão 5 
12.  Jamais 4 
13.  Jangada 4 
14.  Janta 4 
15.  Jardim 4 
16.  Jaguar 3 
17.  Jambo 3 
18.  Janeiro 3 
19.  Jargão 3 
20.  Jarro 3 
21.  Jato 3 
22.  Javali 3 
23.  Jagunço 2 
24.  Jardineiro 2 
25.  Jasmim 2 
26.  Jaula 2 
27.  Japonês 1 
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28.  Jararaca 1 
29.  Jardineira 1 
30.  Jazida 1 
31.  Jatobá 1 
 
Palavras iniciadas com [GE/JE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Gelo 30 
2.  Gente 28 
3.  Geladeira 15 
4.  Geleia 12 
5.  Jeito 12 
6.  Gelado 11 
7.  Jegue 11 
8.  Gesto 10 
9.  Gentil 8 
10.  Gelatina 6 
11.  Geral 5 
12.  Gel 4 
13.  Gema 4 
14.  Gengibre 4 
15.  Gentileza 3 
16.  Gesso 3 
17.  Gêmeos 3 
18.  Jejum 3 
19.  Geada 2 
20.  Gemada 2 
21.  Gemer 2 
22.  Gemido 2 
23.  Gentalha 2 
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24.  Geografia 2 
25.  Gerar 2 
26.  Gerir 2 
27.  Gerência 2 
28.  Gélido 2 
29.  Gênese 2 
30.  Gênio 2 
31.  Jenipapo 2 
32.  Gelar 1 
33.  Geleira 1 
34.  General 1 
35.  Generalizar 1 
36.  Genial 1 
37.  Genro 1 
38.  Genuíno 1 
39.  Genética 1 
40.  Geralmente 1 
41.  Gerente 1 
42.  Gergelim 1 
43.  Germinar 1 
44.  Germinação 1 
45.  Gerontologia 1 
46.  Gestação 1 
47.  Gestor 1 
48.  Gestual 1 
49.  Gestão 1 
50.  Gênero 1 
51.  Germânico 1 
52.  Jerimum 1 




Palavras iniciadas [JI/GI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Jiló 34 
2.  Girafa 22 
3.  Gigante 18 
4.  Jiboia 17 
5.  Gincana 9 
6.  Girar 9 
7.  Jipe 9 
8.  Girassol 6 
9.  Giz 5 
10.  Gim 4 
11.  Gingado 4 
12.  Gibi 4 
13.  Giro 3 
14.  Gigolô 2 
15.  Gingar 2 
16.  Gira 1 
17.  Gira-gira 1 
18.  Ginásio 1 
19.  Jiripoca 1 
 
Palavras iniciadas com [JO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Jogo 25 
2.  Jogar 19 
3.  Joelho 12 
4.  Joia 9 
5.  Jovem 8 
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6.  Joaninha 5 
7.  Jogador 3 
8.  Jota 3 
9.  Jocoso 1 
10.  Jogada 1 
11.  Jogatina 1 
12.  Jogos 1 
13.  Joias 1 
14.  Jornada 1 
15.  Jornal 1 
16.  Jorrar 1 
17.  Jônio 1 
 
Palavras iniciadas com [JU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Jumento 19 
2.  Jujuba 11 
3.  Juiz 8 
4.  Julho 7 
5.  Junto 7 
6.  Jurar 7 
7.  Julgar 6 
8.  Justiça 6 
9.  Justo 5 
10.  Juntar 4 
11.  Junho  3 
12.  Juntos 3 
13.  Juventude 3 
14.  Judô 2 
15.  Juntas 2 
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16.  Juba 1 
17.  Jubilo 1 
18.  Juizado 1 
19.  Julgo 1 
20.  Junino 1 
21.  Junção 1 
22.  Juro 1 
23.  Jus 1 
24.  Justiceiro 1 
25.  Justificar 1 
26.  Juta 1 
27.  Juvenil 1 
28.  Juízo 1 
 
Palavras iniciadas com [LA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Lápis 33 
2.  Laranja 19 
3.  Lavar 17 
4.  Lata 14 
5.  Lama 9 
6.  Lanterna 9 
7.  Lareira 9 
8.  Lâmpada 9 
9.  Lapiseira 8 
10.  Lavanda 8 
11.  Ladeira 7 
12.  Lar 7 
13.  Lagarto 6 
14.  Laço 6 
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15.  Lacuna 5 
16.  Lamentar 5 
17.  Larva 5 
18.  Lado 4 
19.  Lagoa 4 
20.  Lança 4 
21.  Lasanha 4 
22.  Latir 4 
23.  Lábio 3 
24.  Ladrão 3 
25.  Lagartixa 3 
26.  Lago 3 
27.  Laje 3 
28.  Lamber 3 
29.  Lasca 3 
30.  Lavanderia 3 
31.  Lábia 2 
32.  Ladrilho 2 
33.  Lamento 2 
34.  Lançar 2 
35.  Lapidar 2 
36.  Laringe 2 
37.  Lavatório 2 
38.  Lazer 2 
39.  Lápide 2 
40.  Labirinto 1 
41.  Laboratório 1 
42.  Labrador 1 
43.  Lacear 1 
44.  Lacônio 1 
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45.  Ladainha 1 
46.  Lagosta 1 
47.  Lagostim 1 
48.  Laico 1 
49.  Lambada 1 
50.  Lambreta 1 
51.  Lambuzar 1 
52.  Lamentação 1 
53.  Lamparina 1 
54.  Lampejo 1 
55.  Lanche 1 
56.  Lanchonete 1 
57.  Lantejoula 1 
58.  Lapela 1 
59.  Laranjal 1 
60.  Laranjeira 1 
61.  Largo 1 
62.  Laser 1 
63.  Latejar 1 
64.  Latente 1 
65.  Lateral 1 
66.  Latido 1 
67.  Latino 1 
68.  Latitude 1 
69.  Latrina 1 
70.  Latrocínio 1 
71.  Latência 1 
72.  Lavado 1 
73.  Lavadora 1 
74.  Laçar 1 
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75.  Lã 1 
76.  Lâmina 1 
 
Palavras iniciadas com [LE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Ler 24 
2.  Leite 17 
3.  Letra 15 
4.  Leão 14 
5.  Lento 13 
6.  Leitura 11 
7.  Lesma 9 
8.  Levar 7 
9.  Leilão 6 
10.  Leve 6 
11.  Leopardo 5 
12.  Levantar 5 
13.  Legal 4 
14.  Leigo 4 
15.  Lentilha 4 
16.  Lerdo 4 
17.  Leitão 3 
18.  Lenda 3 
19.  Lenha 3 
20.  Lente 3 
21.  Lepra 3 
22.  Lesado 3 
23.  Letreiro 3 
24.  Legado 2 
25.  Legumes 2 
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26.  Leitor 2 
27.  Lema 2 
28.  Lembrar 2 
29.  Lençol 2 
30.  Leque 2 
31.  Levado 2 
32.  Levante 2 
33.  Leal 1 
34.  Lebre 1 
35.  Legenda 1 
36.  Legume 1 
37.  Lei 1 
38.  Leiteiro 1 
39.  Lembranças 1 
40.  Lembrete 1 
41.  Leme 1 
42.  Lemnisco 1 
43.  Lenhador 1 
44.  Lenta 1 
45.  Lentidão 1 
46.  Lentificar 1 
47.  Lenço 1 
48.  Lesada 1 
49.  Letrado 1 
50.  Letras 1 
51.  Letrista 1 
52.  Leva 1 
53.  Levedura 1 
54.  Leveza 1 
55.  Levitar 1 
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56.  Levogiro 1 
57.  Lexema 1 
58.  Léguas 1 
59.  Lésbica 1 
60.  Léxico 1 
61.  Lêmure 1 
62.  Lêndea 1 
63.  Letárgico 1 
 
Palavras iniciadas com [LI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Livro 27 
2.  Limão 24 
3.  Lindo 18 
4.  Limpar 7 
5.  Linha 7 
6.  Liso 7 
7.  Livre 7 
8.  Lixo 7 
9.  Língua 7 
10.  Licor 5 
11.  Ligar 5 
12.  Literatura 5 
13.  Litro 5 
14.  Lírio 5 
15.  Lista 4 
16.  Listra 4 
17.  Livraria 4 
18.  Livros 4 
19.  Liberdade 3 
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20.  Lima 3 
21.  Limoeiro 3 
22.  Linguiça 3 
23.  Lição 3 
24.  Linda 2 
25.  Litoral 2 
26.  Límbico 2 
27.  Lírico 2 
28.  Libido 1 
29.  Libra 1 
30.  Libélula 1 
31.  Licença 1 
32.  Lidar 1 
33.  Liderança 1 
34.  Ligação 1 
35.  Ligeiro 1 
36.  Limbo 1 
37.  Limeira 1 
38.  Lima 1 
39.  Limonada 1 
40.  Linguado 1 
41.  Linguagem 1 
42.  Linhagem 1 
43.  Liquido 1 
44.  Lisonjeado 1 
45.  Lisossomo 1 
46.  Listagem 1 
47.  Literal 1 
48.  Litros 1 
49.  Lixa 1 
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50.  Lixeira 1 
51.  Líder 1 
52.  Límpido 1 
53.  Lingula 1 
54.  Líquido 1 
55.  Líquor 1 
56.  Lítio 1 
Palavras iniciadas com [LO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Lousa 20 
2.  Louco 18 
3.  Lontra 13 
4.  Louça 13 
5.  Loucura 10 
6.  Louca 8 
7.  Lona 6 
8.  Longo 5 
9.  Louvar 5 
10.  Louvor 5 
11.  Lobo 4 
12.  Loiro 4 
13.  Lógica 4 
14.  Lótus 4 
15.  Loja 3 
16.  Lombo 3 
17.  Local 2 
18.  Longe 2 
19.  Lote 2 
20.  Louro 2 
21.  Lobotomia 1 
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22.  Locadora 1 
23.  Localização 1 
24.  Locutor 1 
25.  Loco 1 
26.  Loira 1 
27.  Lombada 1 
28.  Loquaz 1 
29.  Lorde 1 
30.  Lorota 1 
31.  Losango 1 
32.  Lotação 1 
33.  Loteria 1 
34.  Louva-deus 1 
35.  Louvado 1 
36.  Ló 1 
 
Palavras iniciadas com [LU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Lugar 21 
2.  Luz 21 
3.  Lua 16 
4.  Luva 16 
5.  Lupa 9 
6.  Luta 9 
7.  Lúdico 5 
8.  Lula 5 
9.  Luneta 4 
10.  Lustre 4 
11.  Lutar 4 
12.  Lógica 4 
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13.  Lótus 4 
14.  Luar 3 
15.  Lucidez 3 
16.  Luto 3 
17.  Luau 2 
18.  Lubrificar 2 
19.  Luminosidade 2 
20.  Luminoso 2 
21.  Lustrar 2 
22.  Luxo 2 
23.  Lúdica 1 
24.  Lúcido 1 
25.  Lubrificação 1 
26.  Lucido 1 
27.  Lucro 1 
28.  Lume 1 
29.  Lutador 1 
30.  Lute 1 
31.  Luvas  1 
32.  Lumen 1 
33.  Lunático 1 
 
Palavras iniciadas com [MA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Macaco 31 
2.  Mãe 26 
3.  Martelo 17 
4.  Mamão 16 
5.  Mamadeira 14 
6.  Macarrão 13 
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7.  Madeira 12 
8.  Maçã 11 
9.  Massa 10 
10.  Matar 9 
11.  Manga 8 
12.  Marrom 8 
13.  Mala 7 
14.  Mar 7 
15.  Mato 7 
16.  Mão 7 
17.  Maca 6 
18.  Manhã 6 
19.  Maracujá 6 
20.  Mamãe 5 
21.  Maravilha 5 
22.  Mais 4 
23.  Mal 4 
24.  Maldade 4 
25.  Mamar 4 
26.  Mandar 4 
27.  Manta 4 
28.  Marido 4 
29.  Máquina 4 
30.  Mármore 4 
31.  Magia 3 
32.  Maleta 3 
33.  Malhar 3 
34.  Maravilhoso 3 
35.  Marmelada 3 
36.  Marmelo 3 
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37.  Mastigar 3 
38.  Maçaneta 3 
39.  Macaxeira 2 
40.  Maduro 2 
41.  Malandro 2 
42.  Manco 2 
43.  Mangueira 2 
44.  Manter 2 
45.  Manto 2 
46.  Maquiagem 2 
47.  Marca 2 
48.  Marcador 2 
49.  Marinha 2 
50.  Marmita 2 
51.  Mascavo 2 
52.  Matriz 2 
53.  Mágica 1 
54.  Mágico 1 
55.  Macabro 1 
56.  Macho 1 
57.  Machucado 1 
58.  Machucar 1 
59.  Macio 1 
60.  Macro 1 
61.  Madame 1 
62.  Madrasta 1 
63.  Magro 1 
64.  Maior 1 
65.  Maioria 1 
66.  Malabarismo 1 
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67.  Maledicência 1 
68.  Malhado 1 
69.  Malhação 1 
70.  Maloqueiro 1 
71.  Maltratar 1 
72.  Maluco 1 
73.  Mamífero 1 
74.  Mancar 1 
75.  Mancha 1 
76.  Manchado 1 
77.  Manchar 1 
78.  Mandato 1 
79.  Mandioca 1 
80.  Maneira 1 
81.  Manejo 1 
82.  Mania 1 
83.  Manicure 1 
84.  Manifesto 1 
85.  Manjericão 1 
86.  Manobra 1 
87.  Mansidão 1 
88.  Mansão 1 
89.  Manteiga 1 
90.  Mantenedor 1 
91.  Mantimento 1 
92.  Mantra 1 
93.  Manual 1 
94.  Manuseio 1 
95.  Maníaco 1 
96.  Marcação 1 
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97.  Marceneiro 1 
98.  Margarina 1 
99.  Marginal 1 
100.  Marisco 1 
101.  Maroto 1 
102.  Marreco 1 
103.  Marreta 1 
104.  Martelar 1 
105.  Março 1 
106.  Maré 1 
107.  Mascar 1 
108.  Mascote 1 
109.  Masoquismo 1 
110.  Massagem 1 
111.  Mastoide 1 
112.  Mastro 1 
113.  Material 1 
114.  Maternal 1 
115.  Maternidade 1 
116.  Matéria 1 
117.  Mau 1 
118.  Maxilar 1 
119.  Maçaroca 1 
120.  Maço 1 
121.  Mártir 1 
 
Palavras iniciadas com [ME] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Melão 18 
2.  Melhor 17 
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3.  Melancia 13 
4.  Madeira 12 
5.  Mesa 12 
6.  Mentira 11 
7.  Meu 11 
8.  Mel 10 
9.  Menino 9 
10.  Mexerica 7 
11.  Melado 6 
12.  Menina 6 
13.  Medo 5 
14.  Mente 5 
15.  Metido 5 
16.  Medida 4 
17.  Menta 4 
18.  Merenda 4 
19.  Mesmo 4 
20.  Mestiço 4 
21.  Mestre 4 
22.  Mexer 4 
23.  Médico 4 
24.  Mentir 3 
25.  Mercado 3 
26.  Mesada 3 
27.  Mesquinho 3 
28.  Mês 3 
29.  Medir 2 
30.  Meditar 2 
31.  Meia 2 
32.  Meleca 2 
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33.  Menor 2 
34.  Menos 2 
35.  Mentiroso 2 
36.  Merengue 2 
37.  Mesclar 2 
38.  Mestrado 2 
39.  Meta 2 
40.  Metal 2 
41.  Mexilhão 2 
42.  Meado 1 
43.  Meato 1 
44.  Mecha 1 
45.  Mecharia 1 
46.  Medalha 1 
47.  Mediana 1 
48.  Medir 1 
49.  Medicar 1 
50.  Medroso 1 
51.  Meigo 1 
52.  Meio 1 
53.  Meiose 1 
54.  Melancólico 1 
55.  Melar 1 
56.  Melasma 1 
57.  Melaço 1 
58.  Melhorar 1 
59.  Melisma 1 
60.  Meloso 1 
61.  Membro 1 
62.  Memorizar 1 
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63.  Mendigo 1 
64.  Meningite 1 
65.  Menstruação 1 
66.  Mental 1 
67.  Mentalidade 1 
68.  Mentalizar 1 
69.  Mercearia 1 
70.  Merecer 1 
71.  Mergulho 1 
72.  Merluza 1 
73.  Mescla 1 
74.  Mesclado 1 
75.  Mesmerizar 1 
76.  Meter 1 
77.  Metralhadora 1 
78.  Metro 1 
79.  Mexido 1 
80.  Mezanino 1 
81.  Meta 1 
82.  Métrica 1 
  
Palavras iniciadas com [MI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Milho 29 
2.  Mímica 9 
3.  Minhoca 7 
4.  Mico 5 
5.  Misto 5 
6.  Mistério 5 
7.  Miado 4 
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8.  Miojo 4 
9.  Miséria 4 
10.  Mínimo 4 
11.  Miar 3 
12.  Migalha 3 
13.  Mil 3 
14.  Mimado 3 
15.  Mimosa 3 
16.  Minha 3 
17.  Miniatura 3 
18.  Miolo 3 
19.  Mirtilo 3 
20.  Misturar 3 
21.  Mijar 2 
22.  Milagre 2 
23.  Milhas 2 
24.  Mimar 2 
25.  Mimo 2 
26.  Ministro 2 
27.  Ministério 2 
28.  Mirar 2 
29.  Missa 2 
30.  Mistura 2 
31.  Místico 2 
32.  Micareta 1 
33.  Micose 1 
34.  Micro 1 
35.  Microcefalia 1 
36.  Microscópio 1 
37.  Milhagem 1 
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38.  Milharal 1 
39.  Militar 1 
40.  Milênio 1 
41.  Mim 1 
42.  Mimica 1 
43.  Minado 1 
44.  Mineral 1 
45.  Minguante 1 
46.  Mini 1 
47.  Minimalista 1 
48.  Minoria 1 
49.  Minucioso 1 
50.  Minuto 1 
51.  Miopia 1 
52.  Mira 1 
53.  Mirabolante 1 
54.  Mistificar 1 
55.  Misógino 1 
56.  Mitose 1 
57.  Miçanga 1 
58.  Mímico 1 
  
Palavras iniciadas com [MO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Molho 10 
2.  Monstro 10 
3.  Morte 10 
4.  Molhado 8 
5.  Monte 7 
6.  Morrer 7 
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7.  Moça 7 
8.  Moda 6 
9.  Muito 6 
10.  Mochila 5 
11.  Moeda 5 
12.  Moleque 5 
13.  Mover 5 
14.  Molhar 4 
15.  Morango 4 
16.  Morder 4 
17.  Molde 3 
18.  Montanha 3 
19.  Moqueca 3 
20.  Mosca 3 
21.  Mostrar 3 
22.  Moto 3 
23.  Motor 3 
24.  Movimento 3 
25.  Mocidade 2 
26.  Modelo 2 
27.  Moer 2 
28.  Morcego 2 
29.  Moribundo 2 
30.  Morto 2 
31.  Motel 2 
32.  Motricidade 2 
33.  Moço 2 
34.  Móvel 2 
35.  Mobilidade 1 
36.  Modo 1 
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37.  Mofo 1 
38.  Moita 1 
39.  Mola 1 
40.  Mole 1 
41.  Molecagem 1 
42.  Molusco 1 
43.  Momento 1 
44.  Monga 1 
45.  Monge 1 
46.  Montadora 1 
47.  Montagem 1 
48.  Montar 1 
49.  Morador 1 
50.  Morando 1 
51.  Morar 1 
52.  Mordomia 1 
53.  Morro 1 
54.  Morta 1 
55.  Mortadela 1 
56.  Mosaico 1 
57.  Mosquito 1 
58.  Mostrar 1 
59.  Motilidade 1 
60.  Motocicleta 1 
61.  Moído 1 
 
 Palavras iniciadas com [MU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Mulher 35 
2.  Música 18 
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3.  Múmia 10 
4.  Mula 9 
5.  Mudar 5 
6.  Mudo 4 
7.  Mundo 4 
8.  Músculo 4 
9.  Muda 3 
10.  Museu 3 
11.  Muco 2 
12.  Muleta 2 
13.  Muralha 2 
14.  Murcho 2 
15.  Murmurar 2 
16.  Muro 2 
17.  Murro 2 
18.  Musgo 2 
19.  Múltiplo 1 
20.  Mudança 1 
21.  Mulato 1 
22.  Multa 1 
23.  Mumificar 1 
24.  Murchar 1 
25.  Muriçoca 1 
26.  Musculação 1 
27.  Musicista 1 
28.  Mutilar 1 
29.  Muçarela 1 
 
Palavras iniciadas com [NA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
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1.  Navio 40 
2.  Nadar 18 
3.  Navalha 15 
4.  Nabo 14 
5.  Nada 13 
6.  Nariz 12 
7.  Nata 12 
8.  Nave 9 
9.  Natal 8 
10.  Namorar 6 
11.  Natureza 6 
12.  Navegar 6 
13.  Nadador 5 
14.  Nascer 5 
15.  Nanico 4 
16.  Natação 4 
17.  Nascimento 3 
18.  Natural 3 
19.  Naval 3 
20.  Não 3 
21.  Namorado 2 
22.  Namoro 2 
23.  Napolitano 2 
24.  Nação 2 
25.  Náutico 2 
26.  Naufrágio 1 
27.  Nacional 1 
28.  Nadadeira 1 
29.  Naftalina 1 
30.  Naja 1 
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31.  Nano 1 
32.  Nanquim 1 
33.  Narcótico 1 
34.  Narcóticos 1 
35.  Narina 1 
36.  Narrar 1 
37.  Nasal 1 
38.  Nasceu 1 
39.  Nativo 1 
40.  Navegador 1 
41.  Navegante 1 
42.  Navegação 1 
43.  Nazareno 1 
44.  Neadertal 1 
45.  Nebulosa 1 
46.  Necrotério 1 
47.  Nefasto 1 
48.  Náusea 1 
 
Palavras iniciadas com [NE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Neve 26 
2.  Neném 20 
3.  Nenhum 9 
4.  Neto 8 
5.  Negar 6 
6.  Néctar 6 
7.  Negro 5 
8.  Negação 4 
9.  Negócio 4 
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10.  Neta 4 
11.  Nectarina 3 
12.  Nele 3 
13.  Nem 3 
14.  Neonatal 3 
15.  Nesse 3 
16.  Nevoeiro 3 
17.  Neblina 2 
18.  Nervo 2 
19.  Neste 2 
20.  Névoa 2 
21.  Neadertal 1 
22.  Nebulosa 1 
23.  Necrotério 1 
24.  Nefasto 1 
25.  Negociante 1 
26.  Negociar 1 
27.  Negreiro 1 
28.  Nela 1 
29.  Nenê 1 
30.  Neologismo 1 
31.  Nervosismo 1 
32.  Nervoso 1 
33.  Nessa 1 
34.  Nesta 1 
35.  Neural 1 
36.  Neurose 1 
37.  Nevada 1 





Palavras iniciadas com [NI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Ninho 24 
2.  Ninguém 19 
3.  Nível 8 
4.  Ninar 7 
5.  Nítido 6 
6.  Nicho 5 
7.  Nivelar 4 
8.  Ninja 3 
9.  Níquel 3 
10.  Nistagmo 2 
11.  Nitrato 2 
12.  Nível 2 
13.  Nicotina 1 
14.  Niilismo 1 
15.  Ninfa 1 
16.  Ninhada 1 
17.  Nisso 1 
18.  Nitro 1 
19.  Nitroglicerina 1 
 
Palavras iniciadas com [NO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Novela 17 
2.  Noite 16 
3.  Novo 14 
4.  Nome 9 
5.  Novelo 9 
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6.  Norte 7 
7.  Nó 7 
8.  Noiva 6 
9.  Nojo 6 
10.  Nota 6 
11.  Nove 6 
12.  Nossa 5 
13.  Nódulo 5 
14.  Nocaute 4 
15.  Nocivo 4 
16.  Nosso 4 
17.  Nocivo 4 
18.  Noturno 4 
19.  Noção 4 
20.  Nós 4 
21.  Noivo 3 
22.  Nora 3 
23.  Notar 3 
24.  Nordeste 2 
25.  Normal 2 
26.  Notas 2 
27.  Notocorda 2 
28.  Notícia 2 
29.  Novidade 2 
30.  Nozes 2 
31.  Nobre 1 
32.  Noitada 1 
33.  Noivas 1 
34.  Nojento 1 
35.  Nono 1 
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36.  Normalmente 1 
37.  Noroeste 1 
38.  Note 1 
39.  Nova 1 
40.  Novato 1 
41.  Noveleiro 1 
42.  Nórdico 1 
43.  Nômade 1 
 
Palavras iniciadas com [NU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Nunca 23 
2.  Nuvem 23 
3.  Nu 19 
4.  Número 14 
5.  Nuance 9 
6.  Nuca 9 
7.  Nua 8 
8.  Nulo 6 
9.  Nudez 3 
10.  Núcleo 2 
11.  Nublado 2 
12.  Núpcias 2 
13.  Nudismo 1 
14.  Numa 1 
15.  Numerador 1 
16.  Numerar 1 













Palavras iniciadas com [PA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Pato 30 
2.  Panela 22 
3.  Pai 17 
4.  Papel 17 
5.  Palhaço 9 
6.  Parar 9 
7.  Pá 8 
8.  Papagaio 8 
9.  Parede 7 
10.  Pássaro 7 
11.  Palavra 6 
12.  Palito 6 
13.  Pamonha 6 
14.  Pano 6 
15.  Padaria 4 
16.  Padre 4 
17.  Paixão 4 
18.  Palha 4 
19.  Paralelepípedo 4 
20.  Parte 4 
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21.  Partir 4 
22.  Paz 4 
23.  Pão 4 
24.  Palmeira 3 
25.  Panda 3 
26.  Pandemia 3 
27.  Papa 3 
28.  Parente 3 
29.  Parto 3 
30.  Páscoa 3 
31.  Pastel 3 
32.  Pasto 3 
33.  Pastor 3 
34.  Pata 3 
35.  Pavão 3 
36.  Paçoca 3 
37.  Pânico 2 
38.  Pacato 2 
39.  Pacífico 2 
40.  Pagode 2 
41.  Paisagem 2 
42.  Paladar 2 
43.  Palavras 2 
44.  Palavrão 2 
45.  Palestra 2 
46.  Pandeiro 2 
47.  Panetone 2 
48.  Pantera 2 
49.  Pança 2 
50.  Papelão 2 
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51.  Parabéns 2 
52.  Paraíso 2 
53.  Parceiro 2 
54.  Parmesão 2 
55.  Partida 2 
56.  Parvo 2 
57.  Passagem 2 
58.  Passar 2 
59.  Passear 2 
60.  Patela 2 
61.  Patologia 2 
62.  Patrão 2 
63.  Parábola 1 
64.  Palácio 1 
65.  Paráfrase 1 
66.  Pálido 1 
67.  Paciente 1 
68.  Pacote 1 
69.  Padeiro 1 
70.  Padrinho 1 
71.  Pagamento 1 
72.  Pagar 1 
73.  Palato 1 
74.  Palco 1 
75.  Paleta 1 
76.  Paletó 1 
77.  Palheta 1 
78.  Palmo 1 
79.  Papear 1 
80.  Papelaria 1 
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81.  Papo 1 
82.  Parabenizar 1 
83.  Parada 1 
84.  Parado 1 
85.  Parafrasear 1 
86.  Paralisação 1 
87.  Paralisia 1 
88.  Paramédico 1 
89.  Parca 1 
90.  Parcela 1 
91.  Parecer 1 
92.  Parecido 1 
93.  Paredão 1 
94.  Parir 1 
95.  Parlamento 1 
96.  Paroxítona 1 
97.  Participar 1 
98.  Particular 1 
99.  Partilhar 1 
100.  Partitura 1 
101.  Parênteses 1 
102.  Pasma 1 
103.  Pasmo 1 
104.  Passarela 1 
105.  Passeio 1 
106.  Pasta 1 
107.  Pastar 1 
108.  Patada 1 
109.  Patela 1 
110.  Patifaria 1 
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111.  Patife 1 
112.  Patognomônico 1 
113.  Patrimônio 1 
114.  Patriota 1 
115.  Patrocínio 1 
116.  Patê 1 
117.  Pau 1 
118.  Pavio 1 
Palavras iniciadas com [PE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Pé 19 
2.  Peixe 15 
3.  Pepino 13 
4.  Pente 11 
5.  Pelo 8 
6.  Pequeno 8 
7.  Perna 8 
8.  Pedra 7 
9.  Peito 7 
10.  Peste 7 
11.  Pernilongo 6 
12.  Pessoa 6 
13.  Pedido 5 
14.  Peneira 5 
15.  Pensar 5 
16.  Perigo 5 
17.  Pesca 5 
18.  Peteca 5 
19.  Pegar 4 
20.  Pelado 4 
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21.  Pênis 4 
22.  Pedinte 3 
23.  Pedir 3 
24.  Pera 3 
25.  Perda 3 
26.  Peru 3 
27.  Pecado 2 
28.  Pedalar 2 
29.  Pedaço 2 
30.  Pedestal 2 
31.  Pedreiro 2 
32.  Peidar 2 
33.  Pele 2 
34.  Pelicano 2 
35.  Pendurar 2 
36.  Pentelho 2 
37.  Penumbra 2 
38.  Perfeito 2 
39.  Perto 2 
40.  Perícia 2 
41.  Período 2 
42.  Pescar 2 
43.  Peso 2 
44.  Petisco 2 
45.  Pés 2 
46.  Pebolim 1 
47.  Pecador 1 
48.  Pecar 1 
49.  Pedal 1 
50.  Pedante 1 
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51.  Pediatra 1 
52.  Pedreira 1 
53.  Pelanca 1 
54.  Pelve 1 
55.  Pena 1 
56.  Penetrar 1 
57.  Penicilina 1 
58.  Pensamento 1 
59.  Pensão 1 
60.  Pentagrama 1 
61.  Penteadeira 1 
62.  Penugem 1 
63.  Perceber 1 
64.  Percebido 1 
65.  Percevejo 1 
66.  Perder 1 
67.  Perdiz 1 
68.  Perdoar 1 
69.  Perene 1 
70.  Perereca 1 
71.  Perfeita 1 
72.  Performar 1 
73.  Pergunta 1 
74.  Perigoso 1 
75.  Periódico 1 
76.  Permanecer 1 
77.  Permanente 1 
78.  Permite 1 
79.  Permuta 1 
80.  Persuadir 1 
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81.  Perturbação 1 
82.  Pervertido 1 
83.  Pesado 1 
84.  Pescador 1 
85.  Pescaria 1 
86.  Pesquisa 1 
87.  Pessimista 1 
88.  Pessoal 1 
89.  Pestanejar 1 
90.  Pesticida 1 
91.  Peça 1 
92.  Péssimo 1 
93.  Pêndulo 1 
94.  Pêssego 1 
 
Palavras iniciadas com [PI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Pipoca 24 
2.  Piolho 14 
3.  Pilha 9 
4.  Pintinho 8 
5.  Pipa 7 
6.  Piada 6 
7.  Pista 6 
8.  Piano 5 
9.  Pilar 4 
10.  Pinico 4 
11.  Pia 3 
12.  Pimenta 3 
13.  Pingo 3 
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14.  Pingo 3 
15.  Pinha 3 
16.  Pinto 3 
17.  Pinça 3 
18.  Piranha 3 
19.  Pires 3 
20.  Piscina 3 
21.  Pistola 3 
22.  Piar 2 
23.  Pica-pau 2 
24.  Picles 2 
25.  Pila 2 
26.  Piloto 2 
27.  Pimpolho 2 
28.  Pinta 2 
29.  Pintura 2 
30.  Pirulito 2 
31.  Piscar 2 
32.  Pivete 2 
33.  Pião 2 
34.  Pico 1 
35.  Piedoso 1 
36.  Pigarro 1 
37.  Pilantra 1 
38.  Pilhado 1 
39.  Pilão 1 
40.  Pincel 1 
41.  Pinguim 1 
42.  Pinhata 1 
43.  Pinheiro 1 
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44.  Pinhão 1 
45.  Pino 1 
46.  Pintar 1 
47.  Pintor 1 
48.  Pipeta 1 
49.  Pipoqueiro 1 
50.  Pirar 1 
51.  Pirarucu 1 
52.  Pirilampo 1 
53.  Pirralho 1 
54.  Pirraça 1 
55.  Pirão 1 
56.  Piso 1 
57.  Pistache 1 
58.  Pitada 1 
59.  Pitanga 1 
60.  Pitoresco 1 
61.  Pizza 1 
 
Palavras iniciadas com [PO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Porta 15 
2.  Porco 10 
3.  Ponte 9 
4.  Polícia 7 
5.  Polvo 6 
6.  Poste 6 
7.  Pote 6 
8.  Pombo 5 
9.  Ponto 5 
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10.  Pouco 5 
11.  Poder 4 
12.  Podre 4 
13.  Política 4 
14.  Porto 4 
15.  Pó 4 
16.  Polícia 3 
17.  Pobre 3 
18.  Poda 3 
19.  Poeira 3 
20.  Polenta 3 
21.  Polir 3 
22.  Pomada 3 
23.  Pomba 3 
24.  Portão 3 
25.  Povo 3 
26.  Poluição 2 
27.  Político 2 
28.  Ponderar 2 
29.  População 2 
30.  Porca 2 
31.  Porque 2 
32.  Porrada 2 
33.  Portaria 2 
34.  Poupar 2 
35.  Poça 2 
36.  Poço 2 
37.  Pólvora 2 
38.  Pônei 2 
39.  Pobreza 1 
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40.  Pocilga 1 
41.  Podal 1 
42.  Pode 1 
43.  Poeta 1 
44.  Polar 1 
45.  Polegar 1 
46.  Polidez 1 
47.  Polpa 1 
48.  Poltrona 1 
49.  Polvilho 1 
50.  Pomar 1 
51.  Pomo 1 
52.  Poncho 1 
53.  Ponta 1 
54.  Pontilhado 1 
55.  Pontos 1 
56.  Pontuação 1 
57.  Popular 1 
58.  Pôr 1 
59.  Porcelana 1 
60.  Porteira 1 
61.  Português 1 
62.  Porção 1 
63.  Pose 1 
64.  Posse 1 
65.  Posso 1 
66.  Postagem 1 
67.  Postar 1 
68.  Postura 1 
69.  Poupa 1 
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70.  Pousar 1 
71.  Povoar 1 
72.  Pólipo 1 
 
Palavras iniciadas com [PU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Pular 17 
2.  Puxar 7 
3.  Pulo 6 
4.  Pum 5 
5.  Pulga 4 
6.  Puma 4 
7.  Público 3 
8.  Pudim 3 
9.  Pulso 3 
10.  Punho 3 
11.  Pus 3 
12.  Pudor 2 
13.  Puleiro 2 
14.  Pulmão 2 
15.  Punhal 2 
16.  Punir 2 
17.  Pururuca 2 
18.  Pusilânime 1 
19.  Pula-pula 1 
20.  Pupila 1 
21.  Pureza 1 
22.  Purificar 1 
23.  Puro 1 
24.  Purulento 1 
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25.  Puta 1 
26.  Putrefação 1 
27.  Púrpura 1 
28.  Pusilâ 1 
 
Palavras iniciadas com [RA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Rato 55 
2.  Ratoeira 17 
3.  Rainha 13 
4.  Ratazana 10 
5.  Rã 9 
6.  Rápido 8 
7.  Raridade 8 
8.  Rabisco 7 
9.  Raiz 7 
10.  Raro 7 
11.  Rabo 6 
12.  Raio 6 
13.  Rádio 5 
14.  Rabanete 5 
15.  Raiva 5 
16.  Rabiscar 3 
17.  Racional 3 
18.  Ralo 3 
19.  Ramo 3 
20.  Rampa 3 
21.  Raposa 3 
22.  Raquete 3 
23.  Rastejar 3 
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24.  Razão 3 
25.  Rabanada 2 
26.  Rachar 2 
27.  Ralador 2 
28.  Ranço 2 
29.  Rapadura 2 
30.  Rascunho 2 
31.  Rasgar 2 
32.  Raso 2 
33.  Raspar 2 
34.  Rastro 2 
35.  Rabiola 1 
36.  Rabugento 1 
37.  Rachadura 1 
38.  Raciocinar 1 
39.  Raia 1 
40.  Ralado 1 
41.  Ramalhete 1 
42.  Rango 1 
43.  Rapariga 1 
44.  Rapidez 1 
45.  Raptar 1 
46.  Rascunhar 1 
47.  Rasgo 1 
48.  Raspas 1 
49.  Rasteira 1 
50.  Rasteiro 1 
51.  Rastrear 1 
52.  Rastreio 1 
53.  Rasurar 1 
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54.  Ração 1 
55.  Raízes 1 
56.  Rastafári 1 
 
Palavras iniciadas com [RE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Rei 20 
2.  Resto 11 
3.  Reto 10 
4.  Remar 9 
5.  Remo 9 
6.  Remédio 9 
7.  Restaurante 8 
8.  Ré 7 
9.  Rebelde 5 
10.  Relógio 5 
11.  Rezar 5 
12.  Régua 5 
13.  Rede 4 
14.  Reinventar 4 
15.  Remela 4 
16.  Rente 4 
17.  Relâmpago 3 
18.  Realeza 3 
19.  Refazer 3 
20.  Região 3 
21.  Repolho 3 
22.  Requeijão 3 
23.  Rever 3 
24.  Reza 3 
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25.  Rebelar 2 
26.  Reboco 2 
27.  Rebolar 2 
28.  Receber 2 
29.  Recomeçar 2 
30.  Reescrever 2 
31.  Registro 2 
32.  Reiniciar 2 
33.  Reitor 2 
34.  Relar 2 
35.  Relembrar 2 
36.  Relíquia 2 
37.  Renascer 2 
38.  Repetir 2 
39.  Resenha 2 
40.  Respirar 2 
41.  Resposta 2 
42.  Restituir 2 
43.  Resíduo 2 
44.  Retalho 2 
45.  Retangular 2 
46.  Réptil 2 
47.  Rentável 1 
48.  Responsável 1 
49.  Remela 1 
50.  Reentrâncias 1 
51.  Reafirmar 1 
52.  Reagente 1 
53.  Reagir 1 
54.  Realidade 1 
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55.  Realizar 1 
56.  Reaprender 1 
57.  Rebobinar 1 
58.  Recado 1 
59.  Recheio 1 
60.  Reciclagem 1 
61.  Recife 1 
62.  Reclamar 1 
63.  Recobrir 1 
64.  Recolher 1 
65.  Recompensa 1 
66.  Reconstruir 1 
67.  Recordar 1 
68.  Recreio 1 
69.  Redimir 1 
70.  Redondo 1 
71.  Redor 1 
72.  Reeleito 1 
73.  Refinar 1 
74.  Refinaria 1 
75.  Refletir 1 
76.  Reflorestar 1 
77.  Refrescar 1 
78.  Refrigerante 1 
79.  Refrigerar 1 
80.  Refutar 1 
81.  Refém 1 
82.  Regador 1 
83.  Regar 1 
84.  Regente 1 
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85.  Regra 1 
86.  Regras 1 
87.  Regredir 1 
88.  Regulamentar 1 
89.  Regular 1 
90.  Reinado 1 
91.  Reino 1 
92.  Reintegrar 1 
93.  Reitoria 1 
94.  Reivindicar 1 
95.  Relato 1 
96.  Relaxado 1 
97.  Reler 1 
98.  Relinchar 1 
99.  Relincho 1 
100.  Renda 1 
101.  Renovado 1 
102.  Reordenar 1 
103.  Repassar 1 
104.  Repelente 1 
105.  Repeteco 1 
106.  Repito 1 
107.  Reportagem 1 
108.  Represa 1 
109.  Reptiliano 1 
110.  Repórter 1 
111.  Reserva 1 
112.  Resetar 1 
113.  Resgate 1 
114.  Resguardo 1 
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115.  Resiliência 1 
116.  Resmungar 1 
117.  Respeito 1 
118.  Responsabilidade 1 
119.  Resquício 1 
120.  Ressaltar 1 
121.  Ressecar 1 
122.  Restolho 1 
123.  Resultado 1 
124.  Resumo 1 
125.  Retenção 1 
126.  Reter 1 
127.  Retidão 1 
128.  Retinto 1 
129.  Retirar 1 
130.  Retribuir 1 
131.  Retórica 1 
132.  Reuso 1 
133.  Reutilizar 1 
134.  Revelar 1 
135.  Reverberação 1 
136.  Reversível 1 
137.  Revigorar 1 
138.  Revisar 1 
139.  Reviver 1 
140.  Revólver 1 
141.  Rédea 1 
 
 
Palavras iniciadas com [RI] 
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 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Risada 25 
2.  Rio 22 
3.  Rir 22 
4.  Riacho 13 
5.  Rico 13 
6.  Rima 10 
7.  Rinoceronte 10 
8.  Risco 9 
9.  Riso 7 
10.  Riqueza 5 
11.  Ridículo 4 
12.  Risonho 4 
13.  Ribeirinho 2 
14.  Ricota 2 
15.  Rim 2 
16.  Rinite 2 
17.  Risoto 2 
18.  Ritmo 2 
19.  Ridículo 1 
20.  Remela 1 
21.  Ribanceira 1 
22.  Rifa 1 
23.  Rifle 1 
24.  Rinofaringe 1 
25.  Riscar 1 
26.  Ritual 1 
27.  Rival 1 
28.  Rivalidade 1 
29.  Rizoide 1 
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30.  Rígido 1 
31.  Rímel 1 
32.  Ríspido 1 
 
Palavras iniciadas com [RO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Roupa 14 
2.  Rolha 13 
3.  Rosto 12 
4.  Roer 12 
5.  Roxo 10 
6.  Rolar 8 
7.  Rótulo 8 
8.  Roda 7 
9.  Roedor 7 
10.  Rosa 7 
11.  Roubar 7 
12.  Roncar 6 
13.  Rolo 5 
14.  Rota 5 
15.  Rouco 5 
16.  Rodo 4 
17.  Rocambole 3 
18.  Roliço 3 
19.  Ronco 3 
20.  Ronronar 3 
21.  Rosca 3 
22.  Roubo 3 
23.  Roupão 3 
24.  Roçar 3 
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25.  Romântico 2 
26.  Robusto 2 
27.  Romance 2 
28.  Romaria 2 
29.  Romã 2 
30.  Rosbife 2 
31.  Rosnar 2 
32.  Robótico 1 
33.  Rocha 1 
34.  Rodado 1 
35.  Rodar 1 
36.  Rol 1 
37.  Roleta 1 
38.  Romano 1 
39.  Rombo 1 
40.  Romeiro 1 
41.  Rondar 1 
42.  Rosado 1 
43.  Roseira 1 
44.  Rotatório 1 
45.  Rotação 1 
46.  Roteiro 1 
47.  Rótulo 1 
48.  Rouquidão 1 
49.  Rouxinol 1 
 
Palavras iniciadas com [RU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Rua 31 
2.  Ruim 10 
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3.  Rumo 7 
4.  Rúcula 6 
5.  Rum 6 
6.  Ruminar 6 
7.  Rural 5 
8.  Ruído 4 
9.  Rubi 3 
10.  Ruga 3 
11.  Rústico 3 
12.  Rude 2 
13.  Rugir 2 
14.  Ruir 2 
15.  Ruivo 2 
16.  Ruminante 2 
17.  Ruptura 2 
18.  Ruína 2 
19.  Rubor 1 
20.  Rubrica 1 
21.  Rubricar 1 
22.  Rudimentar 1 
23.  Ruela 1 
24.  Rugoso 1 
25.  Rupestre 1 
26.  Russo 1 
 
Palavras iniciadas com [SA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Sapo 36 
2.  Sapato 21 
3.  Sal 14 
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4.  Saber 11 
5.  Sala 9 
6.  Salada 9 
7.  Saco 8 
8.  Sair 8 
9.  Salsa 7 
10.  Samba 6 
11.  Sabiá 5 
12.  Sábado 5 
13.  Saleiro 5 
14.  Saída 5 
15.  Sabão 4 
16.  Sacola 4 
17.  Sacudir 4 
18.  Samambaia 4 
19.  Sábio 3 
20.  Sabedoria 3 
21.  Sabonete 3 
22.  Saia 3 
23.  Salame 3 
24.  Salgado 3 
25.  Salmão 3 
26.  Saltar 3 
27.  Santa 3 
28.  Sapeca 3 
29.  Sabugo 2 
30.  Sacanagem 2 
31.  Salamandra 2 
32.  Salto 2 
33.  Salvar 2 
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34.  Sambar 2 
35.  Sanduíche 2 
36.  Santo 2 
37.  Sarampo 2 
38.  Saudade 2 
39.  Sabotagem 1 
40.  Safira 1 
41.  Sagrado 1 
42.  Salientar 1 
43.  Saliva 1 
44.  Salmo 1 
45.  Salmonela 1 
46.  Salsicha 1 
47.  Saltear 1 
48.  Sangue 1 
49.  Sarado 1 
50.  Sardas 1 
51.  Sargento 1 
52.  Sarjeta 1 
53.  Satisfazer 1 
54.  Saxofone 1 
55.  Sazonal 1 
56.  Sádico 1 
57.  Sátira 1 
58.  Saudável 1 
 
Palavras iniciadas com [CE/SE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Cebola 15 
2.  Céu 12 
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3.  Semente 11 
4.  Sentir 11 
5.  Celular 9 
6.  Seco 8 
7.  Sentar 7 
8.  Sexta 7 
9.  Cenoura 6 
10.  Cesta 6 
11.  Cego 5 
12.  Cerveja 5 
13.  Sempre 5 
14.  Ser 5 
15.  Cela 4 
16.  Cereja 4 
17.  Certo 4 
18.  Sentimento 4 
19.  Serpente 4 
20.  Sério 4 
21.  Celeiro 3 
22.  Cem 3 
23.  Cera 3 
24.  Segurar 3 
25.  Seio 3 
26.  Seita 3 
27.  Sem 3 
28.  Separar 3 
29.  Seu 3 
30.  Ceder 2 
31.  Cedo 2 
32.  Cegonha 2 
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33.  Celeste 2 
34.  Cerca 2 
35.  Certeza 2 
36.  Cevada 2 
37.  Secar 2 
38.  Segredo 2 
39.  Segunda 2 
40.  Seis 2 
41.  Seiva 2 
42.  Selva 2 
43.  Senso 2 
44.  Sereno 2 
45.  Sermão 2 
46.  Servir 2 
47.  Servo 2 
48.  Semáforo 1 
49.  Semântica 1 
50.  Sebo 1 
51.  Seca 1 
52.  Secreto 1 
53.  Sede 1 
54.  Sedimentar 1 
55.  Segurança 1 
56.  Selar 1 
57.  Seletividade 1 
58.  Selo 1 
59.  Selênio 1 
60.  Semana 1 
61.  Semblante 1 
62.  Senha 1 
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63.  Senil 1 
64.  Sensação 1 
65.  Sentado 1 
66.  Sentido 1 
67.  Sentindo 1 
68.  Sentinela 1 
69.  Separação 1 
70.  Septo 1 
71.  Sepulcro 1 
72.  Sepultura 1 
73.  Sequilhos 1 
74.  Serenata 1 
75.  Seringa 1 
76.  Seroso 1 
77.  Serra 1 
78.  Serventia 1 
79.  Seta 1 
80.  Sete 1 
81.  Sexto 1 
82.  Sêmen 1 
83.  Ceco 1 
84.  Ceia 1 
85.  Celebrar 1 
86.  Celebridade 1 
87.  Cena 1 
88.  Centauro 1 
89.  Centeio 1 
90.  Centena 1 
91.  Centopeia 1 
92.  Centrado 1 
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93.  Cereal 1 
94.  Cerimônia 1 
95.  Cerrado 1 
96.  Cerrar 1 
97.  Cetim 1 
98.  Célula 1 
99.  Cerúleo 1 
100.  Ciúmes 1 
101.  Cerâmica 1 
 
Palavras iniciadas com [CI/SI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Sino 11 
2.  Cinto 9 
3.  Cidade 5 
4.  Cipó 5 
5.  Silêncio 5 
6.  Cilada 4 
7.  Cinema 4 
8.  Cinza 4 
9.  Siso 4 
10.  Sílaba 4 
11.  Cigarro 3 
12.  Cimento 3 
13.  Ciranda 3 
14.  Cisto 3 
15.  Círculo 3 
16.  Sim 3 
17.  Sinto 3 
18.  Siri 3 
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19.  Sistema 3 
20.  Cigana 2 
21.  Cigarra 2 
22.  Cintura 2 
23.  Circo 2 
24.  Cisco 2 
25.  Cínico 2 
26.  Ciência 2 
27.  Simples 2 
28.  Sincero 2 
29.  Singular 2 
30.  Sinistro 2 
31.  Sinônimo 2 
32.  Sirene 2 
33.  Situação 2 
34.  Símbolo 2 
35.  Silábico 1 
36.  Si 1 
37.  Signo 1 
38.  Silenciar 1 
39.  Silencioso 1 
40.  Silvestre 1 
41.  Silício 1 
42.  Simpatia 1 
43.  Simpósio 1 
44.  Simulado 1 
45.  Sinal 1 
46.  Sinalizar 1 
47.  Sintonia 1 
48.  Sinusite 1 
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49.  Sinóide 1 
50.  Sirigaita 1 
51.  Situar 1 
52.  Sífilis 1 
53.  Sílabas 1 
54.  Sítio 1 
55.  Ciclista 1 
56.  Ciclo 1 
57.  Cinco 1 
58.  Cinestesia 1 
59.  Cinética 1 
60.  Circunferência 1 
61.  Cirurgia 1 
62.  Cismado 1 
63.  Cismar 1 
64.  Citar 1 
65.  Citologia 1 
66.  Citosol 1 
67.  Cílio 1 
68.  Cílios 1 
 
Palavras iniciadas com [SO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Sol 21 
2.  Sopa 11 
3.  Sorvete 10 
4.  Sofá 7 
5.  Sombra 7 
6.  Soluço 6 
7.  Sozinho 5 
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8.  Soltar 4 
9.  Soma 4 
10.  Somar 4 
11.  Sonho 4 
12.  Sorrir 4 
13.  Sorriso 4 
14.  Soco 3 
15.  Soja 3 
16.  Sola 3 
17.  Solidão 3 
18.  Solvente 3 
19.  Som 3 
20.  Sonsa 3 
21.  Soro 3 
22.  Sorte 3 
23.  Situação 2 
24.  Sobrancelha 2 
25.  Sobre 2 
26.  Solado 2 
27.  Soldado 2 
28.  Soletrar 2 
29.  Solução 2 
30.  Soneca 2 
31.  Sono 2 
32.  Sobrar 1 
33.  Socar 1 
34.  Social 1 
35.  Sofro 1 
36.  Sogra 1 
37.  Solar 1 
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38.  Solavanco 1 
39.  Solicitação 1 
40.  Solidariedade 1 
41.  Solo 1 
42.  Solstício 1 
43.  Soltar 1 
44.  Solto 1 
45.  Soluçar 1 
46.  Sombrio 1 
47.  Sonda 1 
48.  Sonoplastia 1 
49.  Sonoro 1 
50.  Sonso 1 
51.  Sorteio 1 
52.  Sortido 1 
53.  Sossegar 1 
54.  Sossego 1 
55.  Sovaco 1 
56.  Sovar 1 
57.  Só 1 
58.  Sóbrio 1 
59.  Sódio 1 
 
Palavras iniciadas com [SU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Suco 18 
2.  Suar 11 
3.  Sul 10 
4.  Sua 6 
5.  Susto 6 
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6.  Subir 5 
7.  Sujo 5 
8.  Sumir 5 
9.  Suor 5 
10.  Sucesso 4 
11.  Sucuri 4 
12.  Sunga 3 
13.  Substância 2 
14.  Suado 2 
15.  Sucata 2 
16.  Sumiço 2 
17.  Super 2 
18.  Superar 2 
19.  Surdo 2 
20.  Sutura 2 
21.  Súbito 1 
22.  Suástica 1 
23.  Suave 1 
24.  Subtração 1 
25.  Sucinto 1 
26.  Sucrilhos 1 
27.  Suculento 1 
28.  Sudeste 1 
29.  Sudorese 1 
30.  Sugar 1 
31.  Sujeira 1 
32.  Sujeito 1 
33.  Sumiu 1 
34.  Superação 1 
35.  Supervisionar 1 
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36.  Supimpa 1 
37.  Supurar 1 
38.  Surdez 1 
39.  Surfar 1 
40.  Suricato 1 
41.  Surreal 1 
42.  Surtar 1 
43.  Surto 1 
44.  Suspeito 1 
45.  Sussurro 1 
46.  Sutileza 1 
47.  Suçuarana 1 
48.  Suéter 1 
 
Palavras iniciadas com [TA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Tatu 41 
2.  Tapete 21 
3.  Tamanduá 14 
4.  Tamanco 11 
5.  Tamanho 11 
6.  Tapa 10 
7.  Tato 10 
8.  Tatuagem 10 
9.  Tábua 9 
10.  Tartaruga 9 
11.  Talher 6 
12.  Tampa 6 
13.  Tâmara 5 
14.  Tarântula 5 
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15.  Também 5 
16.  Tambor 4 
17.  Taco 3 
18.  Talvez 3 
19.  Tangente 3 
20.  Tarde 3 
21.  Tatame 3 
22.  Tatear 3 
23.  Taverna 3 
24.  Tátil 3 
25.  Tálamo 2 
26.  Tabaco 2 
27.  Tabela 2 
28.  Tabuleiro 2 
29.  Tagarela 2 
30.  Tala 2 
31.  Talco 2 
32.  Talento 2 
33.  Tarado 2 
34.  Taturana 2 
35.  Tâmaras 1 
36.  Tártaro 1 
37.  Tabuada 1 
38.  Taioba 1 
39.  Talha 1 
40.  Talismã 1 
41.  Talo 1 
42.  Tamarindo 1 
43.  Tango 1 
44.  Tanque 1 
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45.  Tanto 1 
46.  Tapado 1 
47.  Tapear 1 
48.  Tapioca 1 
49.  Taquara 1 
50.  Tara 1 
51.  Tarefa 1 
52.  Tarja 1 
53.  Tarraxa 1 
54.  Tarô 1 
55.  Tatuar 1 
56.  Taxa 1 
57.  Taça 1 
58.  Táxi 1 
 
Palavras iniciadas com [TE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Tempo 15 
2.  Teto 15 
3.  Telhado 14 
4.  Ter 14 
5.  Tênis 11 
6.  Televisão 10 
7.  Telefone 9 
8.  Texto 9 
9.  Tesoura 8 
10.  Teste 8 
11.  Tela 7 
12.  Teia 5 
13.  Tema 5 
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14.  Tempero 5 
15.  Tempestade 5 
16.  Testa 5 
17.  Tecer 4 
18.  Tecido 4 
19.  Telha 4 
20.  Tenho 4 
21.  Tentar 4 
22.  Tesouro 4 
23.  Teatro 3 
24.  Teimosia 3 
25.  Telegrama 3 
26.  Telescópio 3 
27.  Tererê 3 
28.  Tecelã 2 
29.  Teimoso 2 
30.  Tem 2 
31.  Tenebroso 2 
32.  Tenente 2 
33.  Tenso 2 
34.  Terno 2 
35.  Terra 2 
36.  Terremoto 2 
37.  Terça 2 
38.  Teu 2 
39.  Tecla 1 
40.  Teclado 1 
41.  Tegumentar 1 
42.  Teimar 1 
43.  Telefonar 1 
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44.  Telepatia 1 
45.  Temer 1 
46.  Temperamento 1 
47.  Temporal 1 
48.  Tendência 1 
49.  Tenista 1 
50.  Tensão 1 
51.  Tentativa 1 
52.  Tequila 1 
53.  Terapia 1 
54.  Terminar 1 
55.  Terminologia 1 
56.  Ternura 1 
57.  Terraço 1 
58.  Terreno 1 
59.  Território 1 
60.  Terror 1 
61.  Terrível 1 
62.  Terçol 1 
63.  Tesla 1 
64.  Testamento 1 
65.  Testar 1 
66.  Testosterona 1 
67.  Teta 1 
68.  Teve 1 
69.  Textura 1 
70.  Texugo 1 
71.  Técnico 1 
72.  Tênia 1 
73.  Tênue 1 
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Palavras iniciadas com [TI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
 Tia/Tio 25 
1.  Tijolo 18 
2.  Tinta 10 
3.  Tigela 7 
4.  Tigre 7 
5.  Tiara 6 
6.  Time 4 
7.  Tímpano 4 
8.  Timbre 3 
9.  Tirar 3 
10.  Tilápia 2 
11.  Tinha 2 
12.  Tiro 2 
13.  Toco 2 
14.  Tímido 2 
15.  Timpânico 1 
16.  Tifo 1 
17.  Tilintar 1 
18.  Timidez 1 
19.  Tingir 1 
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20.  Tinhoso 1 
21.  Tinindo 1 
22.  Tinir 1 
23.  Tintura 1 
24.  Tipo 1 
25.  Tipologia 1 
26.  Tirania 1 
27.  Tirano 1 
28.  Tive 1 
29.  Tíbia 1 
30.  Título 1 
 
Palavras iniciadas com [TO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Toalha 21 
2.  Tomate 18 
3.  Tomar 13 
4.  Toca 9 
5.  Tocar 9 
6.  Torta 9 
7.  Touca 9 
8.  Tomada 8 
9.  Tonto 7 
10.  Tosco 5 
11.  Tofu 4 
12.  Tontura 4 
13.  Tornado 4 
14.  Tortura 4 
15.  Touro 4 
16.  Tolo 3 
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17.  Tomilho 3 
18.  Torre 3 
19.  Torto 3 
20.  Toco 2 
21.  Todo 2 
22.  Tonta 2 
23.  Toque 2 
24.  Torneira 2 
25.  Torrada 2 
26.  Tosse 2 
27.  Tossir 2 
28.  Tostas 2 
29.  Toalete 1 
30.  Tocaia 1 
31.  Toda 1 
32.  Todos 1 
33.  Toldo 1 
34.  Tolete 1 
35.  Tolueno 1 
36.  Tom 1 
37.  Tomara 1 
38.  Tombar 1 
39.  Tombo 1 
40.  Tonel 1 
41.  Tonsilas 1 
42.  Topo 1 
43.  Torcer 1 
44.  Torcicolo 1 
45.  Torcida 1 
46.  Tormento 1 
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47.  Tornar 1 
48.  Tornozelo 1 
49.  Torrente 1 
50.  Torresmo 1 
51.  Tosa 1 
52.  Tosar 1 
53.  Total 1 
54.  Totipotente 1 
55.  Toucinho 1 
56.  Toureiro 1 
57.  Tórax 1 
58.  Tônico 1 
 
Palavras iniciadas com [TU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Tudo 22 
2.  Tua 8 
3.  Turvo 7 
4.  Túnel 4 
5.  Túnica 4 
6.  Tubo 4 
7.  Tucano 3 
8.  Turco 3 
9.  Turma 3 
10.  Tu 2 
11.  Tubérculo 2 
12.  Tumba 2 
13.  Túmulo 1 
14.  Tuba 1 
15.  Tuberculose 1 
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16.  Tuberculosidade 1 
17.  Tulipa 1 
18.  Tumefação 1 
19.  Tumor 1 
20.  Turbina 1 
21.  Turbo 1 
22.  Turbulento 1 
23.  Turbulência 1 
24.  Turno 1 
25.  Turíbulo 1 
 
Palavras iniciadas com [VA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Vaca 46 
2.  Vassoura 24 
3.  Vaso 16 
4.  Vamos 9 
5.  Vala 9 
6.  Varrer 8 
7.  Valor 7 
8.  Valer 6 
9.  Validade 6 
10.  Vacina 6 
11.  Válvula 5 
12.  Vale 4 
13.  Valeta 4 
14.  Vazio 4 
15.  Vagalume 3 
16.  Vai 3 
17.  Vaidade 3 
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18.  Valécula 3 
19.  Vasto 3 
20.  Vácuo 2 
21.  Vagem 2 
22.  Valente 2 
23.  Valioso 2 
24.  Vampiro 2 
25.  Vantagem 2 
26.  Vareta 2 
27.  Variar 2 
28.  Varinha 2 
29.  Vaíríola 2 
30.  Vasculhar 2 
31.  Vasilha 2 
32.  Vazamento 2 
33.  Vários 1 
34.  Várzea 1 
35.  Vândalo 1 
36.  Vacilo 1 
37.  Vacinado 1 
38.  Vacinar 1 
39.  Vadiar 1 
40.  Vago 1 
41.  Vaiar 1 
42.  Valsa 1 
43.  Valência 1 
44.  Vampira 1 
45.  Van 1 
46.  Vandalismo 1 
47.  Vangloriar 1 
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48.  Vapor 1 
49.  Vaquejada 1 
50.  Vara 1 
51.  Varal 1 
52.  Varanda 1 
53.  Varejo 1 
54.  Varão 1 
55.  Vaselina 1 
56.  Vastidão 1 
57.  Vaga 1 
58.  Vão 1 
59.  Vatapá 1 
60.  Variável 1 
  
Palavras iniciadas com [VE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Vento 26 
2.  Ver 24 
3.  Vela 16 
4.  Velho 13 
5.  Veado 12 
6.  Verde 12 
7.  Vermelho 11 
8.  Vestido 9 
9.  Veloz 7 
10.  Vencer 7 
11.  Veia 6 
12.  Velha 6 
13.  Ventilador 6 
14.  Véu 6 
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15.  Ventania 6 
16.  Vejo 4 
17.  Velocidade 4 
18.  Verdade 4 
19.  Vetor 4 
20.  Veleiro 3 
21.  Velejar 3 
22.  Velório 3 
23.  Vencedor 3 
24.  Vendaval 3 
25.  Vertente 3 
26.  Vespa 3 
27.  Vestir 3 
28.  Vesícula 3 
29.  Vexame 3 
30.  Vegano 2 
31.  Veludo 2 
32.  Vencimento 2 
33.  Vender 2 
34.  Veneno 2 
35.  Veracidade 2 
36.  Vertigem 2 
37.  Verão 2 
38.  Vestimenta 2 
39.  Vestígio 2 
40.  Vez 2 
41.  Veemência 1 
42.  Veio 1 
43.  Velar 1 
44.  Vem 1 
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45.  Vencido 1 
46.  Venda 1 
47.  Venho 1 
48.  Ventilar 1 
49.  Ventrículo 1 
50.  Ventura 1 
51.  Verbo 1 
52.  Verdura 1 
53.  Vergão 1 
54.  Verificar 1 
55.  Verme 1 
56.  Verruga 1 
57.  Vertebrado 1 
58.  Verídico 1 
59.  Vesiculite 1 
60.  Vespeiro 1 
61.  Vespertino 1 
62.  Veículo 1 
63.  Vértice 1 
64.  Vestiário 1 
 
Palavras iniciadas com [VI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Viagem 18 
2.  Vida 15 
3.  Vinho 11 
4.  Viver 11 
5.  Visão 10 
6.  Vitória 10 
7.  Viajar 9 
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8.  Vidro 8 
9.  Visto 8 
10.  Vivo 8 
11.  Vista 5 
12.  Vigor 4 
13.  Víbora 4 
14.  Vinagre 3 
15.  Vinhedo 3 
16.  Violão 3 
17.  Viúvo 3 
18.  Vir 3 
19.  Via 2 
20.  Vi 2 
21.  Viela 2 
22.  Vingança 2 
23.  Vingar 2 
24.  Vinte 2 
25.  Violeta 2 
26.  Violência 2 
27.  Virtude 2 
28.  Virtuoso 2 
29.  Viscoso 2 
30.  Visita 2 
31.  Vivência 2 
32.  Vício 2 
33.  Vínculo 2 
34.  Viajante 1 
35.  Vibrante 1 
36.  Vidraça 1 
37.  Vidros 1 
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38.  Vieira 1 
39.  Vier 1 
40.  Vigarista 1 
41.  Vigoroso 1 
42.  Vil 1 
43.  Vilão 1 
44.  Vinda 1 
45.  Vinha 1 
46.  Vinheta 1 
47.  Vinil 1 
48.  Viola 1 
49.  Virgem 1 
50.  Virtudes 1 
51.  Vis 1 
52.  Viscosidade 1 
53.  Vislumbrar 1 
54.  Visor 1 
55.  Vistoria 1 
56.  Visual 1 
57.  Visível 1 
58.  Vitalidade 1 
59.  Vitamina 1 
60.  Vitela 1 
61.  Vitrine 1 
62.  Viveiro 1 
63.  Vivenciar 1 
64.  Vivíparo 1 
65.  Vizinho 1 
66.  Víscera 1 
67.  Vítima 1 
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68.  Vívido 1 








Palavras iniciadas com [VO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Voar 24 
2.  Vô 20 
3.  Voltar 17 
4.  Você 16 
5.  Volume 13 
6.  Vontade 10 
7.  Vômito 9 
8.  Volátil 7 
9.  Volante 6 
10.  Voz 6 
11.  Voo 5 
12.  Voluntário 5 
13.  Vomitar 4 
14.  Voto 3 
15.  Vou 3 
16.  Vogal 2 
17.  Voltagem 2 
18.  Voraz 2 
19.  Votar 2 
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20.  Votação 2 
21.  Vocal 1 
22.  Vocalização 1 
23.  Vaga 1 
24.  Voleio 1 
25.  Volta 1 
26.  Voluntariar 1 
27.  Voluptuoso 1 
28.  Vomito 1 
29.  Voracidade 1 
30.  Vozes 1 
31.  Vôlei 1 
32.  Vômer 1 
 
Palavras iniciadas com [VU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Vulto 19 
2.  Vulcão 7 
3.  Vulgar 7 
4.  Vudu 6 
5.  Vulnerável 5 
6.  Vulva 4 
7.  Vuvuzela 3 
8.  Vulgo 1 
9.  Vulnerabilidade 1 
10.  Vultuoso 1 
 
Palavras iniciadas com [CHA/XA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Chá 46 
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2.  Chave 22 
3.  Chácara 20 
4.  Chapéu 20 
5.  Chaminé 15 
6.  Chaveiro 13 
7.  Chamar 10 
8.  Xadrez 10 
9.  Chalé 9 
10.  Chaleira 9 
11.  Chato 7 
12.  Chão 7 
13.  Xale 7 
14.  Xarope 7 
15.  Chamego 4 
16.  Xampu 4 
17.  Chama 3 
18.  Chamada 3 
19.  Chamado 3 
20.  Chance 3 
21.  Chatice 3 
22.  Xamã 3 
23.  Chacoalhar 2 
24.  Chacota 2 
25.  Champanhe 2 
26.  Charada 2 
27.  Xalé 2 
28.  Xavecar 2 
29.  Xaveco 2 
30.  Chafariz 1 
31.  Chantagem 1 
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32.  Chantilly 1 
33.  Chapado 1 
34.  Chapinha 1 
35.  Charme 1 
36.  Charque 1 
37.  Chata 1 
38.  Chateado 1 
39.  Xamanismo 1 
 
 
Palavras iniciadas com [CHE/XE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Cheque 18 
2.  Cheiro 14 
3.  Chegar 13 
4.  Xerife 12 
5.  Chegada 7 
6.  Cheio 7 
7.  Chefe 6 
8.  Checar 4 
9.  Xereta 4 
10.  Xeretar 4 
11.  Cheiroso 3 
12.  Xerox 3 
13.  Xenofobia 3 
14.  Cheirar 2 
15.  Xeique 2 
16.  Checagem 1 
17.  Chegou 1 
18.  Chemise 1 
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19.  Chepa 1 
20.  Xeroma 1 
 
Palavras iniciadas com [XI/CHI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Xícara 50 
2.  Chinelo 17 
3.  Xixi 14 
4.  Chiclete 11 
5.  Chiado 10 
6.  Chique 9 
7.  Xingar 8 
8.  Chinchila 5 
9.  Chia 4 
10.  Chimpanzé 4 
11.  Chinês 4 
12.  Chiqueiro 4 
13.  Chimarrão 3 
14.  Xingamento 3 
15.  Chiar 2 
16.  Chifre 2 
17.  Chileno 2 
18.  Chili 2 
19.  Chicote 1 
20.  Chilique 1 
21.  Chimegi 1 
22.  Xilitol 1 
23.  Xilofone 1 




Palavras iniciadas com [CHO/XO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Chocolate 19 
2.  Chover 17 
3.  Chorar 16 
4.  Chorume 11 
5.  Chocalho 10 
6.  Choque 5 
7.  Chocar 3 
8.  Xodó 3 
9.  Chope 2 
10.  Chocado 1 
11.  Choramingar 1 
12.  Choro 1 
13.  Chove 1 
14.  Xote 1 
 
Palavras iniciadas com [XU/CHU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Chuchu 45 
2.  Chuva 30 
3.  Chuveiro 16 
4.  Chupeta 11 
5.  Chulé 6 
6.  Chutar 6 
7.  Chuvisco 5 
8.  Churrasco 4 
9.  Chucrute 2 
10.  Churros 2 
11.  Chuteira 2 
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12.  Chupar 1 
13.  Churrasqueira 1 
14.  Chute 1 
15.  Chuviscar 1 
 
Palavras iniciadas com [ZA] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Zangão 9 
2.  Zangado 5 
3.  Zarolho 5 
4.  Zarpar 5 
5.  Zabumba 4 
6.  Zagueiro 2 
7.  Zarabatana 2 
 
Palavras iniciadas com [ZE] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Zebra 48 
2.  Zelador 10 
3.  Zelo 9 
4.  Zero 8 
5.  Zelar 5 
6.  Zen 3 
7.  Zerar 3 
 
Palavras iniciadas com [ZI] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Zinco 15 
2.  Zíper 13 
3.  Zigoto 7 
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4.  Zigue-zague 4 
5.  Zigomático 3 
6.  Zircônio 2 
7.  Zircônio 1 
 
Palavras iniciadas com [ZO] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Zoológico 27 
2.  Zoar 15 
3.  Zombar 10 
4.  Zoom 7 
5.  Zoeira 6 
6.  Zona 5 
7.  Zonzo 4 
8.  Zulu 4 
9.  Zorra 3 
10.  Zoologia 2 
11.  Zoado 1 
12.  Zoofilia 1 
13.  Zoonoses 1 
14.  Zootecnologia 1 
15.  Zoroastrismo 1 
 
Palavras iniciadas com [ZU] 
 Palavras Nº de Ocorrências 
1.  Zumbido 25 
2.  Zumba 14 
3.  Zumbi 9 
4.  Zulu 4 
5.  Zumbir 2 
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6.  Zunir 1 
7.  Zureta 1 
 
 
 
